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JACINT VERDAGUER I LA POESIA POPULAR* 
Josep MASSOT i MUNTANER 
Aportació directa de Verdaguer al Cangoner de Maria Aguiló 
Al primer volum de la revista Estudis Romdnics de 1'Institut d'Estudis Catalans 
(1947-1948), Josep M. de Casacuberta va publicar un extens article titulat <<Jacint 
Verdaguer, col.lector de canqons populars>>, que em va colpir des del primer mo- 
ment que el vaig conBixer durant els meus anys universitaris. Em va semblar un tre- 
ball excel.lent, d'una precisió extraordinhria i que demostrava un coneixement pro- 
fundíssim tant de l'obra de Verdaguer -in&dita en bona part- com dels reculls de 
poesia popular catalana de Mila i Fontanals, de Maria Aguiló, de Briz, de Bertran i 
Bros i de molts altres encara. L'admiració que sentia per Casacuberta -un gran 
erudit, sblidament format, i alhora un gran editor- es va refermar quan vaig tenir 
l'avinentesa de tractar-10, a 1'Editorial Barcino i a casa seva, igualment durant els 
meus anys universitaris, per iniciativa de Martí de Riquer. Aleshores Casacuberta 
m'anima a continuar els estudis que havia iniciat als setze o disset anys sobre la 
canqó popular de Mallorca i va posar a les meves mans el tresor folklbric que li ha- 
via traspassat Angel Aguiló, una pila de carpetes amb material recollit pel seu pare 
Maria, ara a la Biblioteca de Catalunya. 
Ben poc podia pensar en aquell moment que un dia podria completar aquelles 
carpetes amb tota la resta de material folklbric recollit al llarg de tota una vida per 
Maria Aguiló, cedit igualment per Angel Aguiló a 1'Obra del Canqoner Popular de 
Catalunya, una institució que, com tantes altres, fou ferida de mort en comenqar la 
guerra civil i que no pogué reprendre mai més les seves activitats. Més encara, el 
seu promotor i mecenes, Rafael Patxot i Jubert, perseguit pels anarquistes que el 
tractaven de burg& i condemnat pels franquistes que el consideraven rojo-separa- 
tista, decidí de <<congelar>> 1'Obra del Canqoner i no permeté que ningú hi tingués 
accés fins que canviessin les circumsthcies polítiques de 1'Estat espanyol. Aixb 
dona origen a tota una mitologia sobre 1'Obra del Canqoner i els seus fons, que no 
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es trenca fins que ara fa quatre anys els hereus de Patxot, d'acord amb les seves 
consignes, lliuraren al monestir de Montserrat els milers de documents de tota 
mena que fins llavors havien romis amagats ern un pis de Barcelona i en una casa 
religiosa de Sui'ssa.1 
Com ja era prou sabut, el fons Aguiló de l'arxiu de 1'Obra del Cangoner conte- 
nia una quantitat impressionant d'autbgrafs de Verdaguer i de bon comengament 
vaig tenir la intenció de dedicar-hi un estudi minuciós, seguint les petjades del meu 
mestre i amic Josep M. de Casacuberta, que no havia tingut accés a aquest fons, ni 
tan sols n'havia intuit la importincia real, possiblement perqut no s'havia adonat 
de les al-lusions als textos procedents de Verdaguer aparegudes als volums de Ma- 
terials de 1'Obra del Canqoner Popular. <<També sabem -comentava- que Marii 
Aguiló aprofiti, en el seu Romancer popular de la terra catalana, bon nombre de 
lletres populars recollides pel seu gran amic i admirador moss2n Cinto. Tan sols en 
el volum primer -Únic publicat- insereix set cangons de les quals indica que al- 
guna de les versions tingudes en compte li fou facilitada per aquest (núms. 52, 54, 
55, 56, 57, 58, 91). D'altra banda, Valeri Sena ens informa que entre els papers 
d'Aguil6 "s'han trobat cansons populars que 'Verdaguer li remetia de Riudeperes 
estant"; i Busquets i Punset diu que la col.lecció cangonística d'aquell s'enriquí 
amb l'aportació del tresor popular que el nostre poeta havia heretat de la seva mare. 
L'examen dels materials que avui posseeix l'O1wa del Cangoner Popular de Catalu- 
nya -aixb és, la immensa majoria de les transcripcions de cangons populars aple- 
gades pel gran col.lector mallorquí- permetria sens dubte de comprovar aquestes 
asseveracions i, possiblement, d'ampliar la llista dels materials folklbrics verdague- 
rims registrats en el present estudi; malgrat el rneu interts a dur-10 a terme, aixb no 
ha estat possible, per raó de les actuals circumstincies,, (p. 11 1). 
Josep M. de Casacuberta va poder enregistrar cent vint noticies de cangons po- 
pulars recollides per Verdaguer, la major part de les quals corresponien a textos 
transcrits per ell mateix -a vegades en diverses versions- i en molts casos (més 
de setanta) comunicats a Manuel Mili i Fontanals, que els tingué poc o molt en 
compte al seu Romancerillo. No sempre, perb, va poder obtenir els textos enviats a 
Milh, sinó que es va haver d'acontentar amb les dades fornides per Mili mateix a 
l'exemplar anotat del Romancerillo conservat a la Biblioteca de Catalunya (p. 110- 
11 1). Pel que fa a Marii Aguiló, només va poder tenir present que al primer volum 
del Romancer feia al.lusió - c o m  acabem de veure- a set versions que li havia fa- 
cilitat Verdaguer i que entre els papers d'Aguiló que en aquell moment possei'a 
Casacuberta mateix hi havia quatre transcripcions de cangons recollides per Verda- 
guer, tres autbgrafes de Verdaguer i una altra (fragmentbia) copiada per Aguiló (p. 
11 1). De més a més, va localitzar diverses transcripcions de corrandes, ccen prestn- 
cia de textosu de les quals, comenta, <<sovint pot ocórrer el dubte de si són originals 
seus, o bé transcripcions de corrandes populars,, (p. 106-107). 
1. Sobre les vicissituds de I'Obra del Can~oner, vegeu els meus articles &'Obra del 
Can~oner Popular de Catalunya avui,. Llengua i Literatura, v (1992-93), p. 739-751; 
<Rafael Patxot retrobat*, Serra #Or (novembre de 1994), p. 21-23, i &'arxiu de 1'Obra del 
Can~oner Popularw, Revista de Catalunya, n. 94 (mar$ de 1995), p. 123-126, amb la biblio- 
grafia anterior. 
El fons Aguiló de l'Obra del Can~oner m'ha permts de localitzar exactament 
cent vint notícies de canGons recollides per Verdaguer, és a dir, tantes com les enre- 
gistrades per Casacuberta, amb la difertncia que prkticament totes són versions 
completes o en algun cas parcials, transcrites per Verdaguer mateix i en algun cas 
copiades per Aguiló per raons prhctiques, a fi de poder-les tenir col-locades a la car- 
peta corresponent, quan Verdaguer en transcrivia més d'una de cop, per fer-hi peti- 
tes modificacions o potser -alguna vegada- perqut l'original de Verdaguer es 
trobava en mal estat o era difícil de llegir. Una bona part d'aquestes canGons no 
coincideixen amb les enregistrades per Casacuberta. Altres són versions diferents 
de les que ell esmenta. En algun cas es tracta de textos idtntics o possiblement 
idtntics. Algunes vegades, finalment, he pogut localitzar textos dels quals 
Casacuberta coneixia l'existtncia, perb que no havia pogut trobar (vegeu la notícia 
particularitzada de les transcripcions, al final d'aquest treball, en la qual he seguit 
essencialment el mateix mttode de Casacuberta i he procurat esmentar els punts de 
contacte amb I'article <<Jacint Verdaguer, col.lector de canGons populars,, i amb el 
Rornancerillo de Mil&). De més a més, Aguiló havia rebut un bon nombre de cor- 
randes recollides per Verdaguer, catalogades sumiriament a l'lnventari de l'arxiu 
de l'Obra del Cangoner Popular de Catalunya, p. 260, 264 i 265. No m'ha estat 
possible encara de fer-ne la comparació amb les corrandes conegudes per Casacu- 
berta, de les quals tinc fotocbpies grhcies a la gentilesa de Ricard Torrents i de Ra- 
mon Pinyol. Atts que Aguiló va incloure aquestes corrandes dins el seu corpus 
folklbric, cal suposar que es tractava realment de textos recollits per Verdaguer, no 
- c o m  en altres casos- composts per ell seguint la tradició del seu poble. 
Els meus coneixements de la lletra de Verdaguer no són els de Casacuberta, que 
sabia distingir a simple cop d'ull si es tractava de lletra juvenil o de lletra tardana i 
que, per diverses raons, l'atribui'a a un període determinat de la seva vida. Hem tin- 
gut la sort, perb, que Aguiló afegí molt sovint algun complement als textos que li 
passava Verdaguer: el nom mateix de Verdaguer (a vegades posat pel poeta), alguna 
nota i sobretot la indicació del lloc de procedtncia, en bona part Riudeperes, amb 
menys freqütncia Folgueroles, algunes vegades -més en general- la Plana de 
Vic, i altres vegades la Presta, Prats de Molló o el Vallespir. En un cas determinat 
Aguiló assegura que una canqó fou dita a Verdaguer per cana dona de Gósol,, 
(núm. 36). Una altra vegada tenim fins i tot la data en quk fou recollida la can~ó,  
com la núm. 87, de Folgueroles o Riudeperes, 1867. 
No costa gaire d'adonar-se que una bona part d'aquestes transcripcions corres- 
ponen al que Casacuberta anomena al'tpoca de Can Tona,,, és a dir, el primer pen- 
ode de l'activitat literiria de Verdaguer, i algunes altres corresponen a les excursions 
de 1878, 1879 i 1880, que Casacuberta ha estudiat minuciosament al seu llibre 
Excursions i sojorns de Jacint Verdaguer a les contrades pirinenques (Barcelona 
1953).2 No sembla que posteriorment Verdaguer passés material a Aguiló, llevat 
potser d'alguna peGa escadussera. De fet, també la majoria de canGons comunica- 
des a Mila i Fontanals ho foren abans de la publicació del Romancerillo, és a dir, 
abans del 1882. 
2. Vegeu tamb6 Jacint VERDAGUER. Excursions i viatges. A cura de Narcís Garolera. Bar- 
celona: Barcino, 1991-1992. 3 volums. 
A l'article <<Jacint Verdaguer, col.lector de cangons populars,,, Casacuberta ar- 
ribava a la conclusió que <<la distribució en gbneres del material can~onístic aplegat 
per Verdaguer del qual tenia coneixement,,, indicava ccper a l'etapa de Can Tona una 
marcada preferbncia pels gbneres corresponents als temes que predominen en la 
producció coetinia del jove poeta: així, la gran majoria dels textos llavors transcrits 
es refereixen a enamoraments; n'hi ha uns quants sobre fets histbrics --entre ells, 
alguns de bandits-, i són escassos els d'assumpte religiós, (p. 98). La nova allau 
d'informació que ens forneix el fons Aguiló ens permet de matisar considerable- 
ment aquestes afirmacions. És cert que tant en aquesta epoca com en les posteriors 
Verdaguer recollí un bon nombre de canGons referents a enamoraments, perb cal te- 
nir ben present que aquest gbnere és el més abundós de la poesia popular, en les se- 
ves diverses formes. És cert també que no recollí gaires canGons histbriques, sim- 
plement perqut es tracta d'un gtnere molt menys abundós a tot arreu. En canvi, re- 
collí un bon nombre de canGons religioses de mena molt variada: al nostre catileg 
en trobem una trentena, la majoria de les quals deuen correspondre a l'bpoca de 
Can Tona.' De més a més, recollí algunes canGons humorístiques i satíriques, un 
gtnere que ell mateix conreava algun cop en aquell temps 
Val la pena de constatar la llibertat d'esperit del jove Verdaguer, que no va dub- 
tar a arreplegar canqons que Mili no va gosar incloure al seu Romancerillo perqut 
-si les arriba a contixer- les considerava anticlericals o pornogri%fiques, o totes 
dues coses alhora. Penso, per exemple, en pobre terrisser,,, que coneixem en 
una transcripció de Maria Aguiló i de la qual he identificat tres fragments autbgrafs 
de Verdaguer (n. 102): 
Lo pobre temsser 
10 pobre temssayre 
passant 10 riu de Teix 
10 ruch li cau a l'ayga 
Cucut 
No sen faltar6 gayre 
d'esser cornut 
Axecat bumquet 
quens en nirem a casa 
quant ne som al carrer 
veig la porta tancada 
Demano als vehins 
que 'es feta 1'Eularia 
= L'Eularia s'está '1 llit 
penso que esta malalta 
h j o  paret amunt 
com si fos una rata (id. sargantana) 
per un petit forat 
vaig veure una sotana 
3. Ricard TORRENTS. Verdaguer. Estudis i apro:cimacions. Vic: Eumo Editorial, 1995, p. 
122-123, ha posat en relleu que la poesia juvenil verdagueriana de tema religiós era molt més 
important que no pensava Casacuberta. 
Veig 10 Senyor Rector 
que anava sense calces 
ensenyant lull del c. 
tota la requincalla 
Cucut &c. 
O bé en la cantó sobre <<Les nines d'Arenys,, (n. 90): 
Las ninas d Arenys 
son molt buniquetas 
sen van a la fon 
descordonadetas 
ensenyant 10s pits 
blancas mamelletas 
qui pogues dormir 
una nit ab ellas 
una nit tan sols 
o mitja dotzena 
y si pogues ser 
Senmanas enteras 
N han tingut un noy 
un noy com un templa 
encar no te un any 
que tot ho emprenya. 
Advertim, de passada, que, com ja va assenyalar Casacuberta per a les cancons 
que va poder veure, <<les transcripcions de Verdaguer ens donen les lletres de les 
cancons talment com el poble les cantava. El col.lector no senti mai, o gairebé mai, 
la temptació d'alterar-hi res, ni idhuc de millorar-ne l'estil: prou se n'adonari qui 
passi els ulls per aquests papers. Es tracta, doncs, de documents canconistics de tota 
confianca, tan fidels com puguin ser-ho, en general, els textos publicats per Mili i 
per Bertran i Bros, i més sens dubte que molts dels continguts en les col~leccions de 
Briz i d'AguilÓ,> (p. 99). Algun cop, Verdaguer es va sentir obligat a posar alguna 
nota explicativa: el títol de la cancó, alguna variant, alguna referkncia sobre l'autor, 
etc. Totes aquestes notes -molt escasses- han estat reprodu'ides a la noticia parti- 
cularitzada de les transcripcions. 
En conjunt, la importbcia del corpus canconistic recollit per Verdaguer, la seva 
antiguitat i la seva fidelitat n'aconsellarien una edició completa, que sens dubte re- 
sultaria també interessant per establir possibles infldncies d'aquest material en la 
producció original verdagueriana. 
Altres aportacions 
La contribució de Verdaguer al Can~oner de Marii Aguiló no es va limitar a les 
transcripcions que li féu arribar de peces recollides per ell, que alguna vegada comu- 
nici també a Mili i Fontanals (Aguiló mateix ho fa constar si se n'adona, com es pot 
comprovar a la notícia particularitzada de les transcripcions). Grhcies a Verdaguer, 
Aguiló es posa en contacte amb Jaume Collell, que li va passar igualment un bon 
nombre de canqons (vegeu l'índex onomhstic de l'lnventari de l'arxiu de I'Obra del 
Canqoner Popular de Catalunya). La intervenció de Verdaguer en aquest cas no és 
una simple suposició. El 30 de juliol de 1865, pocs mesos després de la seva conei- 
xenqa amb Aguiló a Barcelona -ja hi tomarem més endavant-, Verdaguer li escri- 
via: ccservesquis esmentar al portador [Jaume Collell] de 10 que sera aixo de la Masia 
dels amors [de Francesc Pelagi Briz], que tant temps ha rodola --cosa que ja ho sa- 
bra V., encara que no estiga publicada-, y de alguna altre noticia , si cap n hi hagues, 
que pogues alegrar a qui, com ja sab V., te consagrats a 1 llenguatge de sa terra son 
enteniment y sa vida. Siguili franch al portador, y parlili cla y catala, pus es l'unich a 
qui puch parlar de poesia popular assi a Montanya. Ell me ajuda a arreplegar y a es- 
tudiar les cansons de la vellura (algunas n hi envio, copiadas per ell, que ja coneixe- 
ra V.); ab ell vaig a llegir en nostres afraus y serras fets y recorts de antichs heroes; 
plegats 10s escribim, plegats cantam si sens esdeve la talen de cantar. Abull deuen fer 
vuit dias que al bell cim del single mes alt de Cabrera cantavam junts, ab un altre que 
ns acompanyava, Lafló de Vilabertran, Lospresos de Lleida, la de La vila de Prades 
y d altres de las millors que per estas malesas se senten. Y es, per dirli ab una vegada, 
1 amich que mes estimo* (Epist., I, p. 28-29). Aquestes canGons enviades per 
Verdaguer a Aguiló són sense cap mena de dubte les tres que es troben a A-13-VI, 
doc. 1, una de les quals es refereix al alloch de Collsacabra*, on Collell havia de re- 
collir moltes altres peces. Aguiló hi féu constar que procedien de <<Jaume Collell 
amig de J."Verdaguer*, i hi posi la data 1865 (Inventari, 134-135; cf. p. 169). 
És molt probable que Verdaguer fes de mitjancer entre Aguiló i diversos viga- 
tans que col.laboraren en l'arreplega de material per al futur Canqoner, com 
Francesc Masferrer, Joaquim Salarich, Anton Busquets i Punset, Lluís B. Nadal i 
altres. No en tenim, perb, una certesa absoluta. Sembla que podem assegurar, en 
canvi, que Verdaguer degué acompanyar Aguiló a Folgueroles el dia que hi va reco- 
llir una versió d'ccEls Segadors,, que comenGava ctAy dichosa Catalunya / qui t'ha 
vista rica y plena,,, d'un traginer, i un bon nombre de <<Variants de la Mare den 
Sinto Verdaguer de Fugaroles, (Inventari, 142-143).4 És prou sabut -hi han insis- 
tit Valeri Serra i Boldú, Anton Busquets i Punset i Josep M. de Casacuberta- que 
la mare de Verdaguer, Josefa Santal6 i Planas, va tenir una gran influkncia en l'a- 
fecció del seu fill per la poesia popular. Ell mateix ho va reconkixer a Maria Aguiló, 
en la colpidora carta que li va adre~ar  en fer-li'n saber la mort, als cinquanta-dos 
anys, el 8 de febrer de 1871 (la mort havia tingut lloc el 17 de gener del mateix 
any): ctM he estat uns quans dias a casa pera aconsolar al pare y germans. Pero 
quant penso, com V., "ja no tinch mare", que no sentire may mes la veu aymada que 
m adormia al bressol --que si be no cantava ja gayre, pero tot m umplia encara, y 
m semblava talment sentir un resso dels cantichs del angel de 1 ignocencia que, 
molts anys ha, no m deu abrigar ja sota sas alas-, quant penso que no m contar6 ja 
mes rondallas de reys y comptes, ni m parlara de cansons y divins5 - q u e  era 1 gen- 
4. Cf. CASACUBERTA, J. V., col.lector, p. 117. 
5. L'esborrany A, citat igualment per Casacuberta, deia: <<no m parlara mes de comptes y 
cavallers, de cansons y rondallas la que m en ensenya 10 poch que n se,, (Epist., I, p. 104, nota 
5 1). 
re de poesia popular que mes estimava-, quan penso que no pora endressar mes 
mos passos y voladas la dona que ab la llet me feu mamar la poesia, que no regar% 
1 heneta del amor de Deu la que me 1 ha plantada en la mala terra de mon cor, en 
lloch d aconsolarlos, encara necessito de consolació>> (Epist., I, p. 100). Com ja he 
assenyalat abans, Casacuberta remarca que ccBusquets i Punset diu que la col~lecció 
can~onistica d'aquell [Maria Aguiló] s'enriqui amb I'aportació del tresor popular 
que el nostre poeta havia heretat de la seva mare>>. No es tracta, perb, de versions 
escrites per Josefa Santal6 i comunicades per Verdaguer a Aguiló, sinó canGons 
cantades per la mare i copiades pel fill. El text de Busquets i Punset és ben clar en 
aquest sentit, i correspon amb la realitat del fons Aguiló: Verdaguer havia pujat 
cccom poeta á la vora de sa santa mare, una dona que llegia molt y sentia més, pos- 
sehint tot un capdal de cansons populars qu'heretá en Cinto, qui'l porti després al 
dipósit de casa l'AguilÓ>>.6 
El ecdipbsit de casa I'Aguiló>> s'enriqui encara amb altres peces vingudes a tra- 
vés de Verdaguer, com una versió de ccLa mort de l'enamoradan (n. 72) ccrecullida a 
la Segarra, i ccenviada a Moss. Cinto pel Cat[edriti]ch de Retorica Vich>> el 1889 
(Inventari, p. 203); una cecopia [de] las Cobb[l]as de que dictá 10 Simon Blanch y 
Sibat de San Joan abadesasn que comencen c e 0  gran Deu de Cel y terra /Vos que tot 
O govemeun, rebuda per ccMoss. Cinto d'un capella de Vich, (Inventari, p. 203); 
una versió de la ecsardana d'Alpens>>, c a n ~ ó  histbrica enviada ccde Vich a Moss. 
Cinton (Inventari, p. 236), i fins i tot un quadern d'onze pagines numerades i set en 
blanc que conté un petit Aplech de cansons de la terra recullidas de las gargame- 
llas mes ránsias de la Vall &Hostoles pera 10 Distingidissim Mestre en Gay-saber 
Mossen Jaqinto Verdaguer. P"+ Petita ofrena que li presenta en proba del bon afec- 
te que l'hiporta M. Bosch (Inventari, p. 312-313). 
Verdaguer va contribuir igualment a la col~lecció de ccrefrans>> aplegada per 
Aguiló, ara en bona part perduda (Inventari, p. 321). Si no ens constés pel testimo- 
niatge d'AguilÓ mateix, ho sabriem per la carta que li va adreprverdaguer el 15 de 
gener de 1867 en la qual li deia: ccNo se si va quedar V. content dels adagis del art 
de la terra que li vaig remetrer per Totsans [Cs a dir, el novembre de I'any anterior]. 
Com me vingue tant de sopte, no'n vaig arreplegar tants com n'hauria arreplegat, 
pus no hi anava depressa, refiat de que nols faria estampar encarau (Epist., I, 49). A 
la nota corresponent a aquesta carta, Casacuberta assenyala: <<Entre els papers 
d'Aguiló que em foren traspassats [ara a la Biblioteca de Catalunya], hi ha una llis- 
ta d'adagis populars (uns cent cinquanta), autbgrafa de Verdaguer. Va encap~alada 
per aquests mots: "Veli'n aquí uns quants de coti colori, triats d'entre'ls que's 
diuhen mes en aquesta terra9'>> (Epist., I, p. 50, nota 4). 
La relaci6 entre Verdaguer i Aguiló 
En redactar l'article ecJacint Verdaguer, col.lector de canCons populars>>, Casa- 
cuberta era molt prudent a I'hora de judicar la influBncia que Aguiló havia pogut 
6. Anton BUSQUETS i PUNSET. <[L'estudiant de Ca'n Tona,,. Joventut, suplement al n. 120 
(29 de maig de 1902), p. 9. 
exercir en el jove Verdaguer. Per una banda, constatava que <<les reculades dates 
d'una part de les transcripcions del present grup [de Can Tona], permeten d'establir 
que el futw poeta cabdal de la Renaixenca fou col.lector de cancons i corrandes po- 
pulars abans dels seus primers contactes amb els erudits que en aquell temps s'ha- 
vien proposat de dur a terme l'inventari i la publicació del nostre tresor canconis- 
tic>> (p. 101). Per l'altra, suposava amb raó: <<No pogueren provocar, perb si tal vol- 
ta mantenir o estimular l'añció del poeta de Folgueroles a recollir la poesia popular 
vivent a la prbpia contrada, les seves primeres converses amb el gran apbstol de la 
Renaixenca Marih Aguiló, la coneixenca del qual als Jocs Florals del 1865 sembla 
haver estat decisiva per a l'impuls de la vocació literkia d'aquell. "En l'escola, en 
sa casa, sempre oberta, del infatigable mestre'" diu, referint-se a Aguiló, l'escriptor 
suara esmentat [Josep Masferrer], company d'esbartades de Verdaguer, "aprengue- 
ren a escriure romancos histórichs en antiga parla D. Geroni Rosselló, a dictar 
cancons y corrandas populars de tots estils Mossbn Jacinto Verdaguer, rondalles en 
Terenci Thos, y, per no tenir que recordarne molts d'altres, a compondre rimas 
quants s'han distingit darrerament en l'art trobadoresch". Malauradament -con t i -  
nuava Casacuberta- no he pogut trobar la part principal de la correspondbncia in- 
tercanviada entre el mestre mallorquí i el seu admirador vigath durant els anys 1865 
i següents, un dels temes de la qual fóra tal volta el de les canGons populars. No 
tinc, doncs, ara com ara, cap dada concreta sobre el possible assessorament 
d'Aguiló a Verdaguer en l'arreplega d'aquestesa (p. 102). 
Aguiló mateix s'encarregh de contestar aqluesta pregunta en un apunt dels <<Re- 
corts massa personals,> que anava embastant a empentes i rodolons per escriure 
prblegs als diversos volums del seu Romancer: <<Doble intenció en demanar can- 
cons (V[erdague]r sens anomenaria) perque se enamorassen d'exa poesia y de la 
llengua, (Inventari, p. 206). Quan Aguiló redactava aquesta nota, al final de la seva 
vida, Verdaguer es trobava immergit dins la tragbdia que el va enfrontar amb la ma- 
jor part dels seus antics amics, i el poeta mallorquí, tot i que no hi havia bencat la 
relació? preferia ometre'n el nom. Volia deixar, tanmateix, consthcia del seu es- 
forc perqub tant Aguiló com altres joves s'enalmoressin alhora de la poesia popular 
i de la llengua de la pagesia, més rica i més pura que no pas la de les grans ciutats. 
Aquest es for~  queda reflectit també en 1'Epistoleri de Jacint Verdaguer, on 
Casacuberta degué poder incloure cartes que desconeixia el 1948. El 20 de maig de 
1865, Verdaguer feia saber a Aguiló que havia anat a Serrallonga <<pel romans de 
que li parlb, sens dubte una can@ sobre el bandoler Joan de Serrallonga de la qual 
Aguiló i Verdaguer degueren parlar dues setmanes abans, a Barcelona, quan tingue- 
ren l'avinentesa de coincidir i d'iniciar una amistat que no s'interrompria mai més 
amb motiu de la festa dels Jocs Florals en la qual Verdaguer havia estat premiat per 
primera vegada.* Verdaguer comentava: <<Tot ho trobi aspre en aquell desert, 10 ca- 
racter de la gent, 10s camins hon un no pot casi be posar lo peu pla, las montanyas 
7. Vegeu el meu treball *Una carta de Lluís B. Nadal a Maril Aguiló sobre la tragkdia 
verdaguerianaa. Anuari Verdaguer 1992. Vic: Eumo Editorial, 1993, p. 101-106. 
8. Per a la relació de Verdaguer amb els Jocs Florals i per a la relació primerenca amb 
Mila i Fontanals, vegeu Josep MIRACLE, <<Verdaguer es presenta als Jocs Florals,, dins el seu 
recull Estudis sobre Jacint Verdaguer. Barcelona: PAM, 1989, p. 85-103. 
que amagan sos pelats caps entre las bromas y sos peus en abismosas sotaladas, 10 
murmuri dels rierals; y fins en 10s refilets dels pochs aucells que hi ha observi la as- 
presa y melancolia d aquellas afraus y pinedas. Pero 10 mes aspre pera mi fou 10 no 
poder complaurer ai mes franch, ai mes amable, al mes falagador dels poetas popu- 
lars, pus no trobi ni rastre del romans que 1 hi havia promes; no hi trobi mes que do- 
nas y canalla, que m feren de resposta que l amo no hi era, que no sabian res. Si cap 
dia puch veurer l'amo, tal vegada li portare noticias mes certas, sino millorsn 
(Epist., I, p. 18-19).9 A la mateixa carta, Verdaguer feia saber a Aguiló: <<L hi embio 
aquestas cuatre cansons, no mes per saber si enten la meva lletra10 y si 1 hi son de al- 
guna utilitat. Si aixis fos, li embiaria las demes que tinch recullidas, y pel temps mes 
ben empleat de ma vida tindria 1 que gastare en copiarne de novas, (Epist., I, p. 19). 
És evident, doncs, que les primeres transcripcions de canGons populars envia- 
des per Verdaguer a Aguiló foren aquestes quatre, triades entre les que el jove poe- 
ta de Folgueroles havia anat arreplegant a can Tona i a casa seva, el <<bressol>> de la 
seva <<infantesa* i el ccparadis terrenal en que plague a Deu ferme naixem, fora del 
qual estarien ccmortas pera mi las tradicions y la poesia, que son la saba del meu cor 
[...I perque no poden viurer en mi lluny y ab malvolensa de la patria meva,, (carta a 
Joan Segura, 29 de juny de 1865; Epist., I, p. 24). En una data indeterminada (pri- 
mers mesos de 1866), Aguiló agraí cordialment a Verdaguer la seva col.laboraciÓ. 
<<Estimadíssim Verdaguer: li poso dos ralles per donarli una abrassada, y per ara res 
mes. Quant vengui pels Jochs Florals farem petar llargues xerrades y li diré tot 10 
meu agrahiment pels favors que li dech y tota la meua admiració y estimació pel fa- 
dride rnontanya~. I després de la signatura afegí unes quantes ratlles recomanant-li 
que no deixés de banda la recollida de canqons, encara que només es tractés de ver- 
sions fragmentlies: aLos Jochs Florals esperen de V. un bon romanG pel premi den 
Manso, sens perjudici de 10 que tenga fet.- No oblidi la seua llet, les cansons po- 
pulars, y, sempre que se escaygui, repleguen, que fins los trossets men son bons,, 
(Epist., I, p. 35). Com recorda oportunament Josep M. de Casacuberta, Aguiló es 
feia ressb en aquesta carta d'unes paraules de Verdaguer mateix, incloses a la clo- 
enda en prosa de Dos rnartirs de rna pdtria, publicada a 1'Eco de la Montaña de 
Vic, 1 de setembre de 1865: <<Quan cap al vespre, amb les eines a coll, tot xano- 
xano, ens ne tomhvem a la masia, refilant canqons de l'antigor, que són la meva llet 
[...]>>.'I D'una manera semblant, en un text autobiogrhfic encara inhdit, de la darre- 
ria del decenni 1881-90 o del comenqament del següent, Verdaguer esmentava la 
poesia popular com a <<fada divina que presidi mon naixement>>.l2 
9. CASACUBERTA, J. V., coldector, p. 118-1 19, dbna noticia de dues versions de <<Serra- 
llonga~ (títol posat per Verdaguer) enviades a Mil2 i d'una altra enviada a Aguiló aprofitant 
les dues anteriors, aleshores en poder seu (que ara deu ésser a la Biblioteca de Catalunya). 
10. La lletra de Verdaguer d'aquests anys és menuda i sovint difícil de llegir. CASACU- 
BERTA, J. V., col~lector, p. 100, ja posa en relleu que sovint la <<cal.ligrañas de les transcrip- 
cions de Verdaguer era <poc acurada; a voltes la lletra és tan enrevessada, que el text fa de 
molt mal llegirn. 
11. Cito l'edicib de Ricard Torrents a J. VERDAGUER. Dos mdrtirs de ma pdtria, o siga 
Llucid i Marcia. Vic: Eumo Editorial/societat Verdaguer, 1995, p. 193. (Obra completa, I). 
12. Citat per Josep M. de CASACUBERTA. Escrits inPdits de Jacint Verdaguer, I. Barcelo- 
na: Barcino, 1958, p. 67 nota. Ibídem, p. 65-67, Casacuberta dbna altres mostres de la predi- 
En una nova carta del 15 de gener de 1867, Verdaguer toma a parlar a Aguiló de 
cancons: <<Quant nos varem veurer, me semblla com si V. m hagues parlat d alguna 
canso, variant o de algun acabament 6 posada que li faltava. Embihimo a dir per en 
Masferrer, que ho cercare, (Epist., p. 50), i per una carta de Verdaguer a Collell ens 
consta que aviat (el 1870) havia demanat ajuda a Aguiló, que en aquell moment 
considerava el seu millor amic (Epist., I, p. 53): volia saber si el poema <<Las tres 
illasn, d'Antoni Careta i Vidal -font d'inspiració de la <<Balada de Mallorca* de 
L'Atkintida-, era <<tradicional>>, com deia aLo Gay Saber* de 1'1 de marc de 1868 
o si havien <<afegit res a la tradicio neta,, pregunta a la qual Aguiló només li pogué 
donar una resposta negativa (Epist., I, p. 80-81 i 90). 
Per la seva banda, Aguiló no amagava la seva predilecció per Verdaguer, que 
molt aviat tuteji -tot i que Verdaguer continuti sempre tractant-10 de vost&-- i amb 
qui mantingué una relació molt sovintejada: les al.lusions de 1'Epistolari de Jacint 
Verdaguer a <<don Marianon són constants i sempre plenes d'afecte. Una nota ma- 
nuscrita d'Aguil6, conservada per Josep M. de Casacuberta i llegada posteriorment 
a Joan Torrent i Fabregas - q u e  l'ha passada recentment a la Biblioteca de Catalu- 
nya, juntament amb la resta de papers de quk parlaré a con t inuac ib  , apunta: <En 
Balaguer (V.r) comenc8 diguentse vate &&ja en ses poesies castellanes, y en sa l a  
catalana s'ho diu una pila de vegades. Vid.- Quin contrast ab en Verdaguer en sa 
quarteta de fangador que me acaban de dir. Axb sol me bastaria per fundar l'espe- 
ranca que tinch en el cantor dels Minyons den Veciana que crech que volara mes 
amunt quen Balaguer y ab ayre mes catalh. En un paperet adjunt hi ha la famosa 
<<quarteta>> de Verdaguer: 
Poeta y fangador so 
y en tot fas feyna tan neta 
que fango com un poeta 
y escrich com un fangadó. 
Al capdavall trobem el nom de l'autor, <<.U. Verdaguer>>, i la indicació: <<Te cur- 
randes estupendesu. Aquesta <<quarteta>> no Cs cap text desconegut. Valeri Serra i 
Boldú, a la seva Biograjia de mossLn Jacinto Verdaguer (Barcelona, 1924), explica 
que, <ca Barcelona com que el nostre poeta anava de paisi amb la barretina i tot, 
1'AguilÓ va tenir la pensada de perpetuar l'raparició d'en Jacinto Verdaguer a les 
lletres catalanes, demanant-li que es deixés retratar. Efectivament, corren per aquí 
dos retrats fets per Mariezcurrena que són d'aquella data. Al peu d'ells s hi ha es- 
tampat sovint la quarteta [...] que es la semblanca que d'ell mateix va escriure el 
poeta de Folgaroles a l'istil de les que I'Asencio Alchtara i Teodor de Mena van 
posar en el famós llibret Calabazas y cabezas, on hi havia les d'en Mil i  i 
Fontanals, Mañé i Flaquer, Coll i Vehi, Víctor Balaguer, Frederic Soler, Robert 
Robert, Eduard Aulés, Francesc Camprodón, Clavé, Rubió i Ors i tants d'altres, 
(p. 63). El text de la quarteta reprodu'it per Semi i Boldú és exactament igual que el 
conservat per Aguiló. 
~ leccid de Verdaguer per la poesia popular i de 1'inte:rks del folklore, algunes de les quals ja ha- 
via addu'it a J. K,  col4ector. 
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Una altra nota d'Aguiló sobre <<J. Verdaguer,, ja donada a conkixer parcialment 
-amb ortografia modernitzada- per Casacuberta, evoca la lectura feta per Aguiló 
de les composicions presentades al Jocs Florals de 1865, quan hi féu la descoberta 
del jove Verdaguer, el record que tenia de com Verdaguer recollí els premis que li 
havien estat atorgats i algunes impressions sobre el Verdaguer poeta i el Verdaguer 
sacerdot: 
Escena de Can Pep Coll y en Muns 
Replegui el plech que sempre es mes abultat el sach de les dolentes 
y men ani a llegime al exterem [sic] oposat de la sala 
No se quantes ne havia llegides que no m'han dexat cap recort, 
quant ne caygue una en un tamany de paper que no pertenexía a cap 
de les formes regulars y escrita en lletra que era mester descifrar. La 
l4  impresió fou que al10 era una de les bromas enviades als mente- 
nedors, un desfres dun literat com la samarra y els esclops de 1 '2~0- 
ca pastoril. Tomi a llegirla y viu que a les hores cap dels literats co- 
neguts era capaq de ferho, ningú conexía la llengua popular y vul- 
gar de aquella manera13 
[tros en blanc] 
Pujá ai consistori ab la gorra musca al barq esquerre & sense turba- 
ció ni descaro com un automata de bronze14 
[tros en blanc] 
La sotana li fou una camisa de forqa que modifica no cambiá les 
manifestacions de la seua poesia 
Va a la seua, ab la forqa de voluntat del p a g b  (que la sab llarga) y 
del capella que no te devers de familia. 
Tenia o se donava una retiranqa física un tirat ab en M." Fortuny 
que te la semblanqa de la pobresa per mare y moralment hi ha re- 
semblances sol que en fors es mes correcte Els dos cercan mes el 
color que la bellesa. 
La satisfacció d1AguilÓ per la troballa de Verdaguer el 1865 es manifesta igual- 
ment en un fragment de carta, sense data ni destinatari, que es troba al petit dossier 
Aguiló del fons verdagueril de Casacuberta: 
13. Cf. Josep M. de CASACUBERTA. <Els primers estímuls que Jacint Verdaguer rebé dels 
Jocs Florals,, dins el seu recull Estudis sobre Verdaguer, op. cit., p. 233-234 (text escuqat i 
amb algun error de transcripció). Casacuberta comenta: <<Notem que la poesia ací abludida 
per Aguiló era Los minyons &En Veciana del nostre Verdaguer. Hom l'havia ja ficada dins el 
plec de les dolentes; si Aguiló 3 u e  no era membre del jurat- no arriba a filar-la, ben segur 
que hauria anat al cove.,, 
14. Cf. CASACUBERTA, ibídem, p. 234 (afegeix <<Verdaguer,> al comenGament del text). 
Este año la aparicion en 10s Jochs Florals de un joven payes, cavador 
de la plana de Vich, estudiante a la vez de teologia, me hizo salir de 
mis casillas, y tuve una de las mayores satisfacciones de mi vida. 
En una altra nota inkdita fins ara, que al comeqament duu l'epigraf <<Verda- 
guer,, Aguiló recordava la influtncia que havia tingut damunt ell i el goig que aixb 
li havia proporcionat: 
M'ha confessat moltes vegades que uns dels primers versos cata- 
lans que llegí y aprengué foren 10s consells anonims publicats per 
mi en 10 Calendari del PagPs del 58. 
Axb, la trovalla dels Minyons den Veciana a can Coll la ovació que 
comenci en 10s Jochs del 65, les empentes que li he pogut donar pel 
camí de la gloria y el tenirli ubert el diccionari per comprovar ses 
paraules y frases y la Biblioteca de S. Joan per papallonejarhi han 
estat les flors mes buniques que he trobat en el camp del catalanis- 
me ahont tantes espines hi ha hagut no mes que per mi sol. 
Deixeu-me comentar encara dues altres apuntacions d1AguilÓ referents a les 
primeres aparicions de Verdaguer als Jocs Florals, ja transcrites amb algunes modi- 
ficacions per Casacuberta. En un paper que duu al comenpment l'epígraf <<Jacinto 
Verdaguer,,, evoca en primer lloc el que digué a Joan Mañé i Flaquer l'endemh ma- 
teix de la celebració dels Jocs Florals de 1865: 
L'endamá de la aparició en els Jochs Florals del 65 l'acompanyi [a 
Verdaguer, és clar] a la Porta Ferriqa ahont trobarem en Mañé a qui 
presenti aquell pagts dientli: Fins ara el planter dels Jochs si be ens 
ha donat mes de 10 que s'esperava, nons havia tret de nou mes que 
acacies, eucalictus y altres brolls d'arbres de molta fulla y fusta al- 
benca y falsa y de poca durada, ara pero ha arribat un p lan~ó  de 
roure de l'alta montanya o d'abet pirinaych. 
En segon lloc, recordava l'eschdol produit als Jocs Florals de 1886 pel poema 
de Verdaguer <<Nit de sang,, que al final hi aconseguiria el segon acckssit al premi 
de 1'Englantina d'or: 
L'any 66 escandalisava el consistori la Nit de sanch & Lo que cons- 
tituhia la forqa de la llengua y la revelació del poeta esborronaven 
als mestres 0'1s retorichs. Acompaiií en Guervartl5 tota la Boqueria 
demanant que no fossen esquitarells En Cinto envia al Consistori 
sense firmar res. Me vatx arrepentir dels premis que hi vatx tenir. 
En Pons [Josep Lluís Pons i Gallarza] devant en Torrebadella que 
si'l Parnás pogues trasladarse a la cameceria en Verdaguer podria 
ser poeta, poeta del matadero. 
En [Josep Leopold] Feu al Ateneu feya escarafalls que m'indignaren. 
15. Es tracta de Víctor Gebhardt, mantenidor dels Jocs de 1866. CASAC~ERTA.  aEls pri- 
mers estimuls ... n, ja citat, p. 234, no en dóna el nom i diu errbniarnent <<el secretari dels Jocs>> 
(el secretari d'aquell any era Robert Robert). 
Un segon paper, que duu al comenqament l'epígraf <<Verdaguer>>, toma a insis- 
tir en el rebuig de Feu i de Pons i Gallarza i exalqa la importancia lingüística de Ver- 
daguer: 
En Feu me rebaxava la importancia poetica de las las composicions 
den Cinto, sens sentir ni conexer la importancia lingüística, que 
ningú conegué sino el segon any. Y aqb per esgarrifarsen retorica- 
ment y res mes. (En Pons digué que havia confos el Parnás ab 1'Es- 
corxador) 
[...I aquí se veu la forqa del que vol usar sa llengua pagesa sense 
barrejarla ab la castellana ni sisquera ab la corrompuda de la ciu- 
tat.l6 
Recordem que tant ~ L o s  minyons d'En Veciana,, com <<Nit de sang* eren com- 
posicions patribtiques que imitaven els romanqs histbrics de tipus popular. D'altra 
banda, com he posat en relleu altres vegades, el comenqament de <<Nit de sangn 
(<<Catalunya, Catalunya,,) tenia present una versió d'<<Els Segadorsu que Verdaguer 
mateix havia recollit i comunicat a Milh.17 
Fem ara un salt en el temps i, atks que no ens correspon de resseguir punt per 
punt els contactes entre Aguiló i Verdaguer, passem als darrers anys de la vida 
d'Aguiló. El 22 d'agost de 1893, Verdaguer li escrivia des de Pruit, on havia acom- 
panyat el bisbe Morgades i on tot dos reberen sengles exemplars dedicats del pri- 
mer -i Únic- volum del Romancer popular de la terra catalana preparat per 
Aguiló, que acabava de sortir a Barcelona: 
Mon estimadissim amich y mestre: A la masia del Bach de Collsa- 
cabra, ahont he vingut á acompanyar al Sor. Bisbe, nos han arribat, 
á mi y á ell, 10s dos riquissims exemplars del Cansoner, que ns en- 
via. Los dos 1 hem llegit; algun romans, tots dos plegats, de vegades 
sentintne cantar altres de semblants, als traginers que passan per 
sota la casa 6 als batedors de 1 era. 
Ell n'ha quedat agradat, jo enamorat com sempre, especialment 
dels mes bonichs y purificats. ¡Ab quin plaher veig que tothom ne 
parla y tots 10s periodichs se n ocupan, y com 1 hauria d animar á V. 
á publicar habiat un altre volum! 
¡Quin be tan gran V. podria fer á nostres lletres en aqueixa secada 
que estan passant y en la ventada que 1s amenassa! 
No sabent ahont V. para, li escrich á Barcelona, ahont penso venir- 
10 á veure pel setembre, si á Deu plau. Mentrestant, mane y dispose 
de son ja antich amich que 1 estima y anyora en Jesus, 
Jacinto Verdaguer, Pbre. 
(Epist., VIII, p. 123- 124.) I 
16. Cf. CASACUBERTA. <<Els primers estímuls ... n, p. 234, amb algun altre fragment que jo 
no he transcrit. 
17. Cf. el meu treball <"Els Segadors", de can~ó  popular a himne patribtic,,, dins Josep 
MASSOT i MUNTANER; Salvador PUEYO; Oriol MARTORELL. Els Segadors, himne nacional de 
Catalunya. Barcelona, 1993, p. 12. 
La dedicatbria del Romancer a Verdaguer era sbbria, perb cordial. Segons el 
núm. 51 del manuscrit 1.180 de la Biblioteca de Catalunya --on Aguiló anota tots 
els exemplars del Romancer que havia regalat i la dedicatbria corresponent-, es 
tractava d'un exemplar en paper de tina, <<enquadernat a la Italiana per n'Estivilb, 
que deia: <<Al Reverent y benvolgut poeta Mossen Jacinto Verdaguer amistosa recor- 
danqa del vell [Marian Aguiló]>>. La veritat és que Verdaguer ja coneixia de feia 
temps aquest volum del Romancer: el 27 d'octubre de 1890, Joan Mañé i Flaquer li 
escrivia que feia <<un año casi que me trajo V. 10s pliegos de prensa del primer tomo 
de 10s Cantos populares y me dijo que para publicar10 no faltaba sino la dedicatoria. 
No se necesita el talento de Aguiló para escribir una dedicatoria en cinco minutos 
cuando se tiene el asunto; no obstante, no han bastado ocho meses, pues en este des- 
dichado asunto todo es laboriosov. Es referia a la subvenció que ell mateix havia ob- 
tingut del rei Alfons XII perqd Aguiló pogués publicar el Romancer, empantanegat 
feia tant de temps, i continuava demanant la intercessió de Verdaguer per resoldre 
bonament la qüestió: <<Entramos ya en el equinoxio de mi salud, que todos 10s años 
pone mi vida en peligro, y en mi espíritu vuelven las obsesiones que me gritan que 
he de dejar terminado este asunto antes de que me vaya de este mundo. Suplico á V., 
pues, que vea si logra que se publique pronto aquel tomo con la declaración, en una 
u otra forma, de que D. Alfonso subvencionó la publicación de aquella obra. Si V. no 
puede lograr la referida publicación, no la promesa sino el hecho, hágame el favor de 
decir á D. Claudio [López] que, agotada la paciencia, me considero libre del com- 
promiso que con 61 contraje de no dar publicadad á ese desdichado asunto, que tan- 
to ha amargado 10s últimos aiios de mi vida, (Epist., xI, p. 227-228). Com és prou 
sabut, ni la insistkncia de Mañé ni la mitjanceria de Verdaguer no aconseguiren de 
trencar la inoperhcia d'AguilÓ, sempre indecís i perfeccionista, i calgué l'aparició 
d'un comentat article de Mañé i Flaquer per aconseguir-ho, com deia La Veu del 
Montserrat el 22 de juliol de 1893, (ca garrotadas, (Epist., M, p. 232). 
L'interks de Verdaguer pels enormes materials recollits pacientment per Aguiló 
al llarg de la seva vida s'havia demostrat ja en una carta que adreqh a Jaume Collell 
la segona desena d'octubre de 1885: (<L AguiM est6 entussiasmat ab la idea de que 
li vinguesses á traure del niu tantas obras com te enterradas á casa. Cal fer un pen- 
sament, (Epist., V, p. 50). I més endavant deixa una magnifica descripció d'aquests 
materials a la rondalla inkdita <<Aguiló>, publicada inicialment per Ricard Torrents 
en una <<edició d'urgkncia,, i més endavant per Andreu Bosch i Rodoreda a les 
Rondalles de la <<Biblioteca Verdagueriana*: 
A un costat tenia.1 Diccionari de la nostra llengua, magatzem ab 
q d  comptirem tots 10s poetes y prosistes que passhrem per vora 
seu. Més enllanet hi havia afilerats, com 10s soldats d'un exkrcit en 
orde de batalla, 10s goigs de tots nostres sants, comensant per un de 
sant Ramon de Penyafort del 1601, que són 10s més antichs que.s 
coneixen després dels de santa Eulhria, reprodu'its per ell mateix en 
son Cansoner gdtich. N'hi havia de grans, de mitjansers y de petits, 
y a prop d'ells una bella col~lecció de nostres vells romansos.18 
18. Bosch associa aquests <<romansos* amb les peces publicades al Romancer popular de 
la terra catalana, que en realitat es trobaven dins les canqons esmentades tot seguit. Els <<ro- 
manqos>> eren textos impresos. 
Més amunt, en la matexa llibreria, tenia classificades per assumptos 
la immensa col~lecció de nostres cansons, ab ses infinites y valioses 
variants, vingudes de tots 10s indrets de Catalunya. 
Sa aplega de adagis era, sens dupte, la millor que hi havia en aquell 
temps, y, com no la veja, no vull creure que n'hi haja una altra de 
igual. 
Son rondallari era tan bo y tan important com son refraner, mes era 
poch conegut, puix, no sé per quk, no l'ensenyava gayrebé may.,) 
Després d'explicar la resta de tresors que contenia la biblioteca d'Aguiló i les 
<<obres eves* que tenia <<en calaxos diferents),, Verdaguer es dolia de la inefichcia 
del seu amic i mestre: 
Ell veya la necessitat que tenia de publicar ell mateix 10 seu, mes 
10s escrúpols de biblibfil no l'i dexhvan fer. Al mati estava animat a 
fer-ho y a la tarde ja n'estava refredat, y entre aqueix vayvé se n'hi 
anivan 10s dies y entre aqueix fluix y refluix se li escorregué la 
vida. 
Tots sos arnichs li estivam a sobre, preguntant-li sempre: "D[on] 
Mariano, quan publica tal llibre o tal altre?" Tots 10s de sa família 
l'i dkyan y l'i tomivan a dir; ell prometia fer-ho, ho desitjava, mes 
no ho feya, y morí gayrebé avans de comensar. 
Cada matí sortia ab la destral al coll, determinat a tallar un arbre o 
altre d'aquell seu bosch, fullós, ufanós e incomparable, y cada ves- 
pre se n'anava al llit sense haver-hi donat un cop de destral.19 
Conclusió 
Em sembla fora de dubte que per a Verdaguer, com per a Aguiló, la poesia po- 
pular no era ni un mite ni una tradició inventada. Ben al contrari, la va viure de prop 
des de la infantesa, a través de la seva mare, de la seva família i del seu poble, l'ex- 
perimenti al camp i a les caramelles que ell mateix va descriure a les narracions pu- 
blicades per Casacuberta20 i per Narcís Garolera.?* Molt aviat --quan encara no ha- 
via entrat en contacte amb Marii A g u i l b  va comenpr a recollir-la, potser influit 
--com pensa Casacuberta- pels seus mestres Ramon Cort& i Josep Giró i Tori, 
tots dos amics de Mili i Fontanals (i el segon, co1.laborador igualment d'AguilÓ),22 
19. Jacint VERDAGUER. Rondalles. A cura d'Andreu Bosch i Rodoreda. Barcelona: 
Barcino, 1992, p. 324-328. Vegeu també Ricard TORRENTS. Verdaguer. Estudis i aproxima- 
cions, op. cit., p. 303-310. 
20. Escrits in2dits de Jacint Verdaguer, I, p. 54-55,65-67, 115-123, 161-167. 
21. Vegeu Jacint VERDAGUER. xcursions i viatges, op. cit., n, p. 309-317 i In, p. 184-188. 
22. Cf. CASACUBERTA. J. V ,  col.lector, p. 101-102. Per a la col.laboraci6 de Giró amb 
Milh, vegeu Joan-Antoni PALOMA. <<De la relació entre Milh i Fontanals i Josep Giró i Torh. 
Inicis d'una amistat*, dins Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i 
Figueras, 11. Barcelona, 1986, p. 187-201. Per a la col.laboraci6 amb Aguilb, vegeu Inventari, 
índex onomhstic, s. v. Giró i Torh, Josep. 
i la convertí en un referent literari de la seva prbpia obra. La profunda amistat amb 
Aguiló degué refermar aquest interks, que durah fins a la seva mort. No solament 
va utilitzar el registre popular a la seva poesia religiosa, que va influir tant en la res- 
tauració catblica en curs a Catalunya --com a la resta de l'estat- en aquell mo- 
ment,23 sinó també en la seva poesia patribtica (hem vist el cas d'c<Els minyons 
d'En Veciana,, i de <<Nit de sang,, i podríem afegir que 1'ctHimne carlí:, de cap al 
1872 exhumat recentment per Ricard Torrents podria passar per qualsevol de les 
cancons polítiques recollides per Maria Aguil6 a les seves carpetes).24 Ja hem co- 
mentat, d'altra banda, que L'Atldntida va incloure una <<balada2 sobre Mallorca, 
inspirada en una can@ suposadament <<tradicional>>, i no és cap secret que el Cani- 
g6 és farcit de referkncies folklbriques. Voldria destacar-hi la canqó <<Muntanyes re- 
galades / són les de Canigóv, del cant VI, inspirada precisament en una <<balada>> 
que la mare de Verdaguer li havia ensenyat i a la qual fa al.lusió en un dels esbor- 
ranys de la carta a Aguiló amb motiu de la mort d'aquesta que ja hem esmentat 
(Epist., I, p. 106, nota 68). Igualment convé recordar les notes que hi ha al final del 
poema, encapcalades per una <<floreta que, per 10 ram del canqoner catalh, aplegh en 
la vall de Bohí nostre sabi amich, 10 degh dels excursionistes y arxiver de nostra li- 
teratura, D. Marian AguilÓ>>.25 
Casacuberta i Torrent i Fabregas comenten, amb tota la raó: <<L'afició de Verda- 
guer a la poesia popular es pot dir que li dur& tota la vida. Darrerament havia publi- 
cat ("La Veu de Catalunya" de 8 de novembre 1891) una poesia anbnima titulada 
L'encís del cant, acompanyada d'una nota seva, que diu: "Sentírem aquesta cancó, 
fa vint anys, en un camp de blat d'una masia de Riudeperas, cantada per una colla 
d'herbejadors. D. Manuel Milá la transcriu en la última edició de son Romancerillo 
catalán, página 165, ab 10 títol El poder del cant, mes en sa versió faltan 10s darrers 
versos, quf: son de gran bellesa, y de gayre be tots 10s altres n'oferim una variant 
notable en 'aquesta, que'ns agrahiran nostres lectors.-- J. V.", (Epist., VIII, p. 124, 
nota 3; cf. el nostre cathleg, n. 47). I a 1'Epistolari de Jacint Verdaguer trobem no- 
ves mostres d'aquesta <cafició>,. L'octubre de 1894, Verdaguer escrivia al seu cosí 
Narcís Verdaguer i Callís dient-li que volia afegir al Dietari &un pelegrí a Terra 
Santa una <<balada>> que comenqava <<De Betlhem partí la Verge /per anar á Naza- 
reth*, de la qual només tenia a mh <<la imperfeta versio del Romancer, p. 3, de Mili. 
D. Mariano prou te la donaria millor si li demanasses> (Epist., IX, p. 24-25); segons 
Casacuberta i Torrent i Fabregas, es tractava del capítol <<Helibpolis>>, i al final <<es 
veu que desistí de fer-ho>> (Ibídem, nota 3). El 1899, el president de 17Agrupaci6 
Folklbrica de Barcelona, General Ginesta i Punset, féu la coneguda enquesta sobre 
si calia compondre <<una nova Cans6 dels Segadors*, és a dir, una nova lletra de la 
canqó popular que s'anh convertint en himne nacional de Catalunya. El 6 de setem- 
bre, Verdaguer li contestk <<Suposo que s buscaá una lletra mellor, puix altrament 
no caldria cambiarla; donchs no crech que hi hage a Catalunya qui la puga fer de 
merit igual ni de bon tros. Y quan aquest poeta hi fos, y quan sortís ab una c a n d  
23. Una bona part d'aquesta obra és estudiada per Osvald CARDONA. Els goigs i els can- 
tics de Jacint Verdaguer. Barcelona: Barcino, 1986. 
24. Vegeu R. TORRENTS. Verdaguer: Estudis i aproximacions, op. cit., p. 243-244. 
25. Jacint VERDAGUER. Canigó. Barcelona: Ilustració Catalana, s.d., p. 201-202. 
mes bella e inspirada ¿quin catalá no la deixaria per la antiga? ¿Quin fill cambiaria 
les joyes de la mare per unes altres, baldament fossen les millor dels mori?,, I con- 
tinuava: <<L antiga veritable Cansó dels Segadors es tot en una pessa una pagina de 
nostra historia, una flor de les boniques de nostre romancer, una queixa noble y 
sentida de nostre poble atribulat, una professió de fé de nostres avis y un gemech de 
nostra benvolguda patria Catalunya>> (Epist., XI ,  p. 23). I encara el 18 de juliol de 
1901, tot acusant recepció del volum 111 de I'Aplech de rondayes mallorquines 
d'Antoni M. Alcover, li confessava: <<No he fet mes que flayrarlo y ja m ha umplert 
de la simpatica, vera y deliciosa poesia popular. Quin plaher me donaré ab sa lectu- 
ra! >> (Epist., XI, p. 15 1). Poc abans, el 24 de juny de 190 1, Verdaguer iniciava el dis- 
curs presidencial del Certamen Literari de Berga amb els quatre primers versos de 
ctLos dos germans b Rosa-florida la gentil cativa,,, cccanqó de l'antigor,, recollida 
per Aguiló que cita també a la rondalla <<La mA de sant Joam.26 
Aquestes notes sobre Verdaguer i la poesia popular, que cal completar amb les 
aportades per Casacuberta a <<Jacint Verdaguer, col.lector de canqons populars>>, 
voldrien esperonar algú a resseguir minuciosament l'obra verdagueriana, tant la pu- 
blicada com la inhdita, i a cercar-hi totes les influkncies que, a l'engrbs, ja asse- 
nyali Casacuberta: <<Molt sovint la imitació de la poesia tradicional pel nostre poe- 
ta es limita a adoptar-ne el to, tot depurant-10. Altres cops, les connexions amb els 
models populars són més concretes: manlleus d'assumptes i a voltes de fragments 
de versos, ús de fórmules típiques, adaptació de la forma mhtrica a una tonada po- 
pular, menció de corrandes i de passatges de canqons tradicionals en lemes i en tor- 
nades, al.lusions a escenes de la vida corrent per l'estil de les que sovintegen en el 
nostre canqonern (J. V ,  col.lector, p. 90-91). De més a més, com ja he insinuat 
abans -seguint també els consells de Casacuberta-, convindria publicar totes les 
versions de canqons recollides per Verdaguer i mirar d'una manera especial si van 
tenir o no ressb en la seva obra prbpia. 
NOT~CIA P RTICULARITZADA DE LES TRANSCRIPCIONS 
1. Retir de la Mare de Déu.- A) <<Sesta la Mare de Deu / retirada en tal maneran. A-1 1-XII, 
doc. 1 (Inventari, p. 107). Full de 215 x 154 mm, escrit nom& per una cara, a dues columnes. 
Lletra de Verdaguer. Al comenqament, Aguiló hi afegi: aJ. Verdaguer,.- B) <<Estava la verge- 
ta / retirada en tal manera,. A-18-XIV, doc. 17 (Inventari, p. 201). Full de 152 x 107 mm, a 
dues columnes, que també conté les canGons que comencen <<Una cansoneta noba / cantarem 
si adeuplaun (n. 106) i <La mare de Deu /un rose plantava,, (n. 14). Lletra de Verdaguer, sen- 
se cap anotació d'Aguil6.- MILA, Romancerillo, n. 5 (una sola versió, que no correspon a les 
de Verdaguer) 
2. Els Reis dlOrient.- aNo es nat en palau /ni  em cambra daurada, (al marge esquerre hi ha 
el refrany <<Adorem10 tots - al Deu qu es nat ara*). A-10-XI, doc. 8 (Inventari, p. 99). Full de 
26. Vegeu Jacint VERDAGUER. ondalles. A cura d'Andreu Bosch i Rodoreda, op. cit., p. 
291. 
162 x 115 mm. Lletra de Verdaguer. Al comenpment, Aguil6 hi afegí <<Riudeperas / J. 
Verdaguer,. CASACUBERTA, J. V., col.lector, p. 113, d6na noticia d'una altra versi6 que co- 
menta igual (cosa que confirma que es tracta del primer vers del text, qüesti6 poc clara per a 
ell) en un full de la Biblioteca de Catalunya, i ja relaciona aquest text amolt confús, escrit amb 
llapis i mig esborrat,, amb MILA, Romancerillo, n. 8 C (molt diferent, amb tot, del nostre). 
3. Herodes.- A) <<Maria lo rey herodes / ja  n'ha entrat a la ciutat,. A-24-V, doc. 4 (Inventari, 
p. 239). Full de 212 x 146 mm, a dues columnes (al dors, hi ha un esborrany de carta que diu: 
<<Estimat amich: avuy a un quart de cinch ha passat a millor vida ma cunyada y parenta de V. 
Francisca Viladecans y Euras. Si V. vol tenir la bondat d'assistir al enterro que sera dama a las 
set li quedarem agrahits 10s amichs y parents y en especial / S.S.Q.S.M.B. / Fr.,). Lletra de 
Verdaguer, sense cap anotaci6 d'Aguil6.- B) aMentra tallaba y cusia 1 roba per son fill amatn. 
A-24-XIX, doc. 7 (Inventari, p. 245). Full de 164 x 114 mm. Lletra de Verdaguer. Al co- 
menprnent, Aguil6 hi afegi: <(Verdaguer / Riudeperas*.- CASACUBERTA, J. V., col.lector, p. 
113, d6na noticia d'una altra versi6 recollida per Verdaguer a la Plana de Vic i comunicada a 
Mila, que la publica al Romancerillo com a versi6 10 B. Les nostres no s'assemblen gaire a 
cap de les recollides a MUA, Romancerillo, n. 10. 
4. La Samaritana (titol posat per Verdaguer). <Que ditxosa es / la Sam[aritana],. A-ll- 
xxxv, doc. 3 (Inventari, p. 113). Full de 213 x 157 nnm, escrit nomes per una cara, a dues co- 
lumnes. Lletra de Verdaguer. Al comenCament, Aguil6 hi afegi: <J. Verdaguer = Fogarolesw. 
MILA, Romancerillo, n. 11, amb cinc versions que no coincideixen gaire amb la de Verdaguer. 
5. Magdalena.- <<M[arta] es lleva demati / cap a misa s en anavan. A-11-XXXII, doc. 7 
(Inventari, p. 112). Full de 212 x 147 mm, escrit nomes per una cara, a dues columnes. Lletra 
de Verdaguer. Al final, Aguil6 hi afegi: aFog[u]eroles / J. Verdaguer,,. Cf. CASACUBERTA, J. 
V., col.lector, p. 113, que d6na noticia de dues versions relacionades amb WLA, Romanceri- 
110, n. 12, on n'hi ha deu bastant diferents de la nostra. 
6. La Cena (títol posat per Verdaguer a la versi6 A).- A) <<Portal de Betlem portal molt her- 
mos / n hi ha nat un home y es alt y dispostn. A-11-X, doc. 9 (Inventari, p. 107). Full de 210 x 
147 mm. Lletra de Verdaguer. Al comenpment, Aguil6 hi afegi: aFogaroles J. Verdaguer>>.- 
B) <<Portal de Bethlem / ne' un portal ditxos~. A-1 1-XIII, doc. 1 (Inventari, p. 107). Full de 150 
x 106 mm, escrit nomes per una cara, a dues columnes. Lletra de Verdaguer. Al comenpment, 
Aguiló hi afegi: <<Riudeperas - Verdaguer>).- Cf. CASACUBERTA, J. V., col.lector, p. 113-114, 
que dóna notícia de dues versions fragmenthies, una de les quals escrita per Mil& en l'exem- 
plar anotat del Romancerillo de la Biblioteca de Catalunya, al costat del text del n. 13 (la ver- 
si6 D de Mil& s'assembla una mica a la nostra B). 
7. El mal ric (Verdaguer hi posa el títol ~L'experiencia del mal richn).- <Aqueix pa q. Deu als 
gossos / daumen un bocinet a mi / Jesus y Maria / pregueu pera mis. A-2-m, doc. 2 (Inventari, 
p. 19). Full de 215 x 155 mrn. Lletra de Verdaguer. Al comenGament, Aguil6 hi afegi: aJ. 
Verdaguer / Fogaroles,,. MILA, Romancerillo, n. 16 (diverses versions, molt diferents de la de 
Verdaguer). 
8. El chstig.-A) <<Ara ve 1 sant diumenge / sant diumenge de ramss (segueix el refrany aJesus 
Maria / tan gran,,). A-11-xv, doc. 9 (Inventari, p. 108). Full de 260 x 150 mm. Lletra de 
Verdaguer. Al comenqament, Aguil6 hi afegi: gJ. Verdaguer = Fogaroles,.- B) <Anemno 10s 
dos a confessar be / aqui esta Deu - verdade,,. A-1 1-xxxut, doc. 29. Full de 216 x 158 mm, es- 
crit nomes per una cara. Lletra de Verdaguer. Al comenpment, Aguil6 hi afegi: <<R[ecollida 
per] J. Verdaguer>>.- m A ,  Romancerillo, n. 18, amb dotze versions, cap de les quals no cor- 
respon a les de Verdaguer. Cf. CASACUBERTA, J. V., coI.lector, p. 114, segons el qual <<Mila, en 
l'exemplar anotat del Romancerillo, fa constar que Verdaguer havia recollit a la Plana de Vic 
aquesta cantó (n. 18 A d'aquella col~lecció). 
9. L'anima penedida.- A) A A-10-2, doc. 1, versió factícia que comenca <<Matinet me'n Ile- 
vo jo, / matinet 6 la bona hora,, Aguiló anota: aMoss. Cinto te una versio Vid* (Inventari, p. 
97). Aquesta versió deu correspondre a A-1 1-X, doc. 5 (Inventari, p. 107), que comenca <<Al 
portal de Betlem I ni ha una entrada mol bona* i acaba <<y I'aigua que hi correrh / sera la sanch 
preciosa* (continua un llarg text ratllat, que comenca <<bendita sia la sanch / que1 bon Jesus 
derramaban). Full de 152 x 110 mm. Lletra de Verdaguer. Al comencament, Aguiló hi afegi: 
<Riudeperas J. Verdaguer,.- B) A A-28-IX, doc. 10 (Inventari, p. 301), full escrit per Verda- 
guer que conté la c a g ó  que comenca *Un demati men llevi I matinet a punta d'alvan (n. 72), 
hi ha tres versos ratllats que fan: <Un demati men llevi / demati ala punta dalva / men carregui 
1s pecats a coll>>.- MILA, Romancerillo, n. 19, amb tres versions que no s'assemblen gaire a 
les de Verdaguer. 
10. Assistencia de la Mare de Déu.- <Si n erm tres pastorets I que n guardaban la ramadan. 
A-2-1, doc. 2 (Inventari, p. 19). Full de 155 x 110 mm. Lletra de Verdaguer. Al comencament, 
Aguiló hi afegeix: alegen. Riudeperas / J.Verdaguer>>. Cf. CASACUBERTA, J. V. col.lector, p. 
114, que fa referkncia a MILA, Romancerillo, n. 21 (cal precisar que la nostra versió no s'as- 
sembla gens a cap de les dues de Milh, per la qual cosa deuen tenir raó Pujol i Puntí ). 
11. Santa Agnes (títol posat per Verdaguer).- <<Estaba la Agnes en cambra tancadan. A-1 l -  
xxvr~, doc. 2 (Inventari, p. 110). Full de 152 x 110 mm. Lletra de Verdaguer. Al comenGa- 
ment, Aguiló hi afegi: aJ. Verdaguer / Riudeperas,. MILA, Romancerillo, n. 22, amb set ver- 
sions que no s'assemblen gaire a la de Verdaguer. 
12. Santa Caterina (títol posat per Verdaguer).- A) <<Una canso vull cantar / va ser dictada / 
treta nes duna donzella / Catarina anomenada,. A-1 1-xxxr, doc. 8 (Inventari, D. 11 1). Full de 
s .  
158 x 107 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al comenGament, Aguiló hi 
afegi: <<Verdaguer I Riudeperas>>.- B) aA la vora de la mar I a la vora de 1 arena / n hi havia 
una senyora / que Ca[tarina] se llama,,. A-1 1-xxx~, doc. 9 (Inventari, p. 11 1). Full de 206 x 
148 mm, escrit només per una cara, a dues columnes. Lletra de Verdaguer. Al comencament, 
Aguiló hi afegi: <<Fogaroles)> i c<J. Verdaguer*.- MILA, Romancerillo, n. 24, amb vuit versions 
bastant diferents de les de Verdaguer. 
13. Santa Quiteria (títol posat per Verdaguer).- <<Si nera una donzelleta / ni parlaban de ma- 
rits. A-l l-xxxIv, doc. 3 (Inventari, p. 113). Full de 153 x 104 mm, escrit nomes per una cara. 
Lletra de Verdaguer. Al comencament, Aguiló hi afegi: aJ. Verdaguer / Riudeperas,). mA, 
Romancerillo, n. 25, amb vuit versions bastant diferents de la de Verdaguer (segons CASACU- 
BERTA, J.  V ,  col.lector, p. 114, Verdaguer en facilid una versió <<a Miih, que la copia en l'e- 
xemplar anotat del Romancerillo, al costat del text imprks del n. 25, tot indicant que Verda- 
guer la recollí a la Plana de Vic,). 
14. Sant Ramon de Penyafort.- xLa mare de Deu / un rose plantava,. A-18-~1v, doc. 17 
(Inventari, p. 201). Full de 152 x 207 mm, a dues columnes, que també conté les cancons que 
comencen <<Una cansoneta noba / cantarem si adeuplaun (n. 106) i <<Estava la vergeta I retira- 
da en tal manera* (n. 1). Lletra de Verdaguer, sense cap afegit d'Aguiló. MILA, Romancerillo, 
n. 26, amb deu versions, la primera de les quals s'assembla bastant a la de Verdaguer. 
15. La prometensa (títol posat per Verdaguer).- <Era un pare y una mare / ab un fillet que te- 
nian),. A-27-V, doc. 19 (Inventari, p. 268-269). Full de 215 x 156 mm, a dues columnes. 
Lletra de Verdaguer. Al comencament hi ha una petita creu. Igualment al comencament, 
Aguiló hi afegi: aJ.' Verdaguer, i aFolgaroles>,. A A-28-XI, camisa sense cap document dintre 
(Inventari, p. 303-304), hi ha una versi6 factícia d'Aguil6, al comenpment de la qual fa la 
llista de les versions que en té; en desi: lloc, hi posa ccFolgarolas Moss. J. V.n. MILA, 
Romancerillo, n. 31, amb set versions, alguna de les quals s'assembla a la de Verdaguer. 
16. La Romeva de Montserrat.- xLo romeu y la romeua 1 anaren a Monserra[t]n. A-2- VI^, 
doc. 11 (Inventari, p. 20). Full de 210 x 148 mm. Lletra de Verdaguer. Al comeqament, 
Aguiló hi afegeix: <cJ. Verdaguer / Fogarolesn. MILA, Romancerillo, n. 32 (tres versions, cap 
de les quals no correspon a la de Verdaguer). 
17. La dida.- cLiifantet no vol callar / ni en bres01 ni en cadian. A-23-VI, doc. 15 (Inventari, 
p. 228). Full de 160 x 118 mm. Lletra de Verdaguer. Al comengament, Aguil6 hi afegi: 
<Riudeperas J. Verdaguer,. MILA, Romancerillo, n. 33, amb catorze versions, cap de les quals 
no correspon a la de Verdaguer. 
18. El pobre.- A) <<Si n'hi havia un pobret I un pobret de Jesucrists. A-2-IV, doc. 2 (Inventari, 
p. 19). Plec de quatre phgines, de 210 x 150 mm. Lletra d'Aguil6, que hi afegeix al cornega- 
ment: aR[ecollida] M[ossi:]n Cinto Verdaguer en La Preste Rosselló / Fran~a / L'hostal de la 
Llántia,. Cf. CASACUBERTA, J. i?, col.lector, p. 115, que fa referkncia a MILA, Romancerillo, 
n. 35F, amb un atext idi:ntic>) al que Casacuberta ha trobat a la llibreta Cansons populars de la 
Biblioteca de Catalunya, de Prats de Moll6 segons una anotaci6 de Mili. El nostre text s'as- 
sembla al de Milh, perb se n'allunya en molts casos.- B) <Allí al hostal de la Llantia / que es 
hostal de fama y crit)). A-2-IV, doc. 3 (Inventari, p. 19). Full de 150 x 100 mm. Lletra de Ver- 
daguer. Al comenpment, Aguil6 hi afegeix: ~Riudeperas / J. Verdaguer)). Text molt diferent i 
molt més breu que l'anterior. 
19. El pastoret.- avila de Prats de Molló / be n'es gran la teva ditxa / de tenir en tes munta- 
nyes / del Coral la Santa hermita,. A-2-VI, doc. 1 (Inventari, p. 19-20). Plec de quatre pigines, 
de 210 x 152 mm. Lletra d'Aguil6, que hi afegeix al comeqament: <La Verge M[arib del 
Coral = La Preste M[ossi:]n Cinto V[erdague]r. Cf. CASACUBERTA, J. V., col.lector, p. 115, 
que d6na notícia de quatre altres versions, aprofitades per MILA, Romancerillo, n. 36. Caldrh 
comprovar si la versi6 B de Casacuberta, de la llibreta Cansons populars de la Biblioteca de 
Catalunya, és idi:ntica a la d'Aguilb; en tot cas, aquesta és forca diferent del n. 36E de Mili. 
A la camisa d'A-2-VI, Aguil6 va anotar que Verdaguer havia estat al santuari de la Mare de 
Déu del Coral el 1879 i n'havia aportat un llibret frances moderns, que devia donar a Aguiló, 
ja que hi va afegir: ccVid.m (Inventari, p. 19). 
20. Les dotze paraules (títol posat per Verdaguer).- <<Dos n erm dos / sol y hombra de Dies,. 
A-11-IX, doc. 5 (Inventari, p. 106). Full de 208 x 148 mm, escrit només per una cara, a dues 
columnes. Lletra de Verdaguer. Al comenpment, Aguil6 hi va afegir: 4J. Verdaguer Fogaro- 
les)). CASACUBERTA, J. i?, col.lector, p. 116, d6na notícia d'una altra versió de la Biblioteca de 
Catalunya, que comenGa &?la n era una), i és molt semblant a MILA, Romancerillo, n. 52. 
21. Oració per a preparar-se a combregar.- ctDe[u] pare y senyor de bons y de mals / sia 
santificat ab gran magestat)). A-11-XLII, sense numerar. Full de 105 x 148 mm. Lletra de 
Verdaguer. Al comenGament, Aguil6 hi afegi: *Folgueroles J. Verdaguer)). 
22. Oració de I'angel de la Guarda (títol posat per Verdaguer).- aDulcissim Jesus / deume 
enteniment,,. A-1 1- VI^, doc. 3 (Inventari, p. 106). Full de 210 x 150 mrn, escrit només per una 
cara, a dues columnes. Lletra de Verdaguer. Al comeqarnent, Aguiló hi afegi: ed. Verdaguer / 
Fogarolesv. 
23. Divino de sant Antoni de Padua.- <Nostre Senyor y San Pere / n'anavan pel mon 10s 
dos* (al marge esquerre hi ha el refrany a 0  divino sant Antoni / pregau per 10s pecadorsn). A- 
l l-XXI, doc. 3 (Inventari, p. 109). Full de 218 x 157 mm, escrit només per una cara. Lletra de 
Verdaguer. Al comenqament, Aguiló hi afegi: aR[ecollida per] J. Verdaguern. 
24. Sant Ferriol.- aTrobantse Deu ja cansat / de la seva mala vidan. A-1 1-XXVI, sense nume- 
rar (Inventari, p. 110). Plec de quatre pagines, de 209 x 152 mm. Lletra de Maria Aguiló, el 
qual hi afegí al comenqament: aR[ecollit per] Mos. Cinto Verd1 en La Preste, Fran~a*. 
CASACUBERTA, J. V., col.lector, p. 127, d6na notícia d'una altra versió de la llibreta Cansons 
populars de la Biblioteca de Catalunya, que comenqa ~(Veyentse Deu can[s]at>,. 
25. Santa Urdeia (títol posat per Verdaguer).- <<Estaba 1Urdeya / en cambra tancadas. A-1 l -  
XXXVII, doc. 1 (Inventari, p. 114). Full de 157 x 11 1 mm. Lletra de Verdaguer. Al comenGa- 
ment, Aguiló hi afegi: aRiudeperas / J. Verdaguer,,. A la camisa que conté aquesta Única ver- 
sió, d'altra banda, Aguiló anotk <<Sta. Urdeya (?) / (escasa),,. 
26. Castig de Marianna.- <<Ditxosa vila d Olot / vila rica y abundantan. A-2-VII, doc. 1 
(Inventari, 20). Full de 220 x 153 mm. Lletra de Verdaguer. Al comenpment, Aguiló hi afegí 
aJ[acint]o Verdaguer / Fogarolasa. MILA, Romancerillo, n. 39 (tres versions, cap de les quals 
no comenqa com la de Verdaguer). 
27. La tortoreta.- 4Si n'eren tres matalots (mariners) / son vinguts de 1'Anglaterraa. A-ll-  
xxx~x ,  doc. 3. Full de 209 x 15 1 mm. Lletra de M d a  Aguiló, que hi posa el títol aLa tortere- 
ta del Cel* i hi afegeix al comenqament aR[ecollida per] Mos. J. Verdaguer La Preste 
Rosselló-Franqaa, i al marge <<Moss. Verdr la dona a en Milá despres y la publica en la pl. 51 
y n v l s .  Efectivament, la trobem al n. 41 del Romancerillo, en una versió única, amb bastants 
variants respecte a la d'Aguiló, que deuen correspondre a correccions fetes perAguil6 mateix, 
d'acord amb el seu costum de modificar els textos. Després del <port de la Noveles, (v. 8), 
Aguil6 posa entre parkntesis: <<vora Ribas altas,, i al final afegeix: <<Respost cada 4 versos: 
"Oh tortereta del Cel!" La versió replegada per M[osskn] Cinto diu tortuguetan. Cf. 
CASACUBERTA, J .  V., col.lector, p. 115, que en localitza una versió autbgrafa a la llibreta 
Cansons populars de la Biblioteca de Catalunya, idkntica a la de Mila, i fa constar que a l'e- 
xemplar anotat del Romancerillo, de la mateixa Biblioteca de Catalunya, consta la procedkn- 
cia aVerd[aguer]. Prats de Moll6w. 
28. La Divina Pastora.- <<Pastoreta galana - mare del redemptor / lesperit sant vos aima - dau- 
li 10 vostre amor,, (escrit per Verdaguer en forma de refrany, amb lletra més acurada que la res- 
ta). A-1 1-xxx~x, doc. 2 (Inventari, p. 114). Full de 162 x 115 mrn. Lletra de Verdaguer. Al co- 
menqament, Aguiló hi afegi: <<Riudeperas / J. Verdaguer,, i al marge: <<En Verd1 la don6 a en 
Milá qui la publica en el n V 3  pag 53,. En realitat, perb, cap de les quatre versions de MILA, 
Romancerillo, n. 43 no correspon a la nostra. CASACUBERTA, J. V., col~lector, p. 115-1 16, dóna 
noticia d'una altra versió de Verdaguer al <<quademet de transcripcions fetes a Montgrony i a 
Castellar de N'Hug l'agost de 1878n, copiada per Mila a l'exemplar anotat del Romancerillo 
de la Biblioteca de Catalunya, amb la indicació <<Castellar de Nuch,,. 
29. La muller infidel.- <<S ha casat un ... [paraula que no sé llegir; altres versions diuen <la- 
brador,,] / ab una hermosa donzellan. A-2-x, doc. 6 (Inventari, p. 21). Full de 160 x 112 mrn. 
Lletra de Verdaguer. Al comenqament, Aguiló hi afegi: aRiudeperas / J. Verdaguers. 
30. La jove guerrera.- <Una canso vull canta /no  hi ha molt que ses dictada,. A-9-L, doc. 3 
(Inventari, p. 91). Full de 220 x 159 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al 
comenqament, Aguiló hi afegi <<Riudeperas J.'Verdaguerm, i al final <<Barceló>>, entre parknte- 
sis (la canqó fa al.lusiÓ al famós <<capitan Antoni Barceló, mariner mallorquí del segle xvnI). 
Aguiló mateix va fer una cbpia d'aquesta versió, amb petites correccions lingüístiques, con- 
servada al mateix lloc, doc. 2; al comenpment hi va anotar: <<R[ecollida] Per J. Verdaguer En 
St Marti de Riu de Peres,. Cf. CASACUBERTA, J. K ,  col.lector, p. 117-1 18, que fa al4usiÓ a 
MILA, Romancerillo, n. 83, gairebé idkntic a la nostra versió, evidentment comunicada per 
Verdaguer a Mili. 
31. Els segadors de Tarrega.- <<Al dia cinch de juny eram / cent segadors divertits,,. A-14- 
xXXVII, doc. 24 (Inventari, p. 155). Full de 227 x 155 mm. Lletra de Verdaguer, el qual hi ad- 
vertí al final: <<Treta pel capita de segadors Rafel Badia fill d Olost per altre nom Mandb. Al 
comenpment, Aguiló hi afegi: <<R[ecollida per] J. Verdaguer 1866 1 Fogarolesn, i al marge 
dret: <<Mes tart en Verdaguer ne dona copia a en Milá nQ 99w. A MEA, Rornancerillo, n. 99, hi 
ha una sola versió, amb moltes petites variants respecte a la nostra. CASACUBERTA, J. V ,  
col.lector, p. 118, dóna notícia d'una altra versió de Verdaguer, d'un full de la Biblioteca de 
Catalunya, idkntica a la de Mili. 
32. El jove voluntari.- <<Una cans6 vull cantar / no hi ha molt que ses dictada / treta d'un 
minyó lleuger / ques molt practich en les armes,,. A-27-V, doc. 171 (Inventari, p. 277). Full de 
215 x 144 mm. Lletra de Maria Aguiló, que hi afegi al comenpment: <<R[ecollida per] J." 
Verdaguer en S.' Marti de Riu de Peres,. Correspon a MILA, Romancerillo, n. 102 B, comu- 
nicat per Verdaguer a Mila. Cf. CASACUBERTA, J. V ,  col.lector, p. 118. 
33. Serrallonga.- A) <<Joan Sala s diu per nom / 10 nom propi que tenia,. A-15-XII, doc. 8 
(Inventari, p. 165). Full de 215 x 132 mm. Lletra de Verdaguer, amb algunes variants escrites 
per ell mateix al marge dret. Al comentament, Aguiló hi afegi una petita nota sobre 
Serrallonga i aJ. Verd.' Fogarolesn; i al final, al marge esquerre: 4Mn J. Verdaguer espera tenir 
una altra versió meilor de un que no sab escriure - Vidv. CASACUBERTA, J. V ; ,  col.lector, p. 
118, dóna notícia d'una altra versió de la Biblioteca de Catalunya que comenGa igual que la 
nostra i assenyala que, igual que aquesta --que probablement és idhtica- <<en bona part con- 
corda amb la del Romancerillo~ de Mila, n. 107 A.- B) <<Joan Sala y Viladrau / era el nom que 
jo tenia,. A-15x11, doc. 9 (Inventari, p. 165). Full de 215 x 157 mm. Lletra de Maria Aguiló, 
amb una <Variant>) al marge dret. Al comenpment, Aguiló hi afegeix: <<R[ecollida] en S.' 
Marti de Riu de Peres / R[ecollida] per en Siverdaguer*. Sens dubte correspon a la versió de 
Verdaguer que es trobava entre els papers de Maril Aguiló en poder de Josep M. de 
Casacuberta -ara a la Biblioteca de Catalunya-, practicament idkntica al n. 107 A del Ro- 
mancerillo (CASACUBERTA, J. K,  col.lector, p. 118-1 19). Les variants marginals, d'altra ban- 
da, corresponen al n. 107 B del Romancerillo. A l'exemplar anotat de la Biblioteca de Catalu- 
nya, Mila <<consigna la procedkncia verdagueriana de les seves versions A i B>, (CASACUBER- 
TA, J. V ,  cobiector, p. 118). 
34. En Tocassons (títol posat per Verdaguer).- ~ C u a n  jo n era petitet / cuan dormia no plora- 
va*. A-15-VIU, doc. 5 (Inventari, p. 163). Full de 21 5 x 156 mm, escrit només per una cara, a 
dues columnes. Lletra de Verdaguer. Al comenpnent, Aguiló hi afegi <<J.Verdaguern. Amb 
petites variants, és gairebé idkntica a la versió A de MILA, Romancerillo, n. 110 (El Tocas- 
son). CASACUBERTA, 3. V., col.lector, p. 119, dóna notícia d'una altra versió recollida per Ver- 
daguer, en un full de la Biblioteca de Catalunya, atext idkntic,, al del Romancerillo. 
35. La fugitiva.- <Una cansoneta nova [hi ha una paraula il4egible abans de <<cansoneta,>, 
que deu ésser acansos] /no hi ha molt que s ha dictada / d una minyona que hi ha / B la plana 
de Cerdanyas. A-15-XIII, doc. 6 (Inventari, p. 165). Full de paper ratllat de 210 x 134 mrn. 
Lletra de Verdaguer. Al comengament, Aguiló hi afegi: <<Una dona de Goso1 la digué a M" 
Verdaguern. MILA, Romancerillo, n. 124, amb nou versions, bastant diferents de la de 
Verdaguer (la que s'hi assembla mbs és la B). 
36. Assassinat del rector del Puig de Sant Pere.- ceuna canso vull canta /no  hi ha molt que 
ses dictada / treta nes dun rectoret / que al Puig de San Pere estava,,. A-13-XVIII, doc. 1 
(Inventari, p. 137). Full de 214 x 157 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al 
comenqament, Aguil6 hi va afegit el títol <Asesenito [sic per Asesinato] del Rector del Puig 
de S. Pere,, i al final, aJ.Verdaguern. MILA, Romancerillo, n. 157 (breu notícia d'una versi6 
molt diferent). 
37. Els soldats de les dobles.- *Als soldats de las doblas / bui canta una canso>>. A-29-111, 
doc. 74 (Inventari, p. 311). Full de 154 x 105 mm, escrit només per una cara, a dues colum- 
nes. Lletra de Verdaguer, text ratllat. Aguil6 no hi féu cap anotaci6. MEA, Romancerillo, n. 
177 (notícia d'una versió molt diferent; el n. 176 també es refereix als <soldats de las do- 
blasn). 
38. De la guerra dels carlins (titol posat per Verdaguer).- avila de Prats impia llibertina y 
molt cruel / si n es la de Prats al dia q. apar q. no hi ha Deu,. A-27-V, doc. 174 (Inventari, p. 
278). Full de 218 x 158 mm, escrit només per una cara. Lletra deverdaguer. Al comenqament, 
Aguil6 hi afegi: ccR[ecollida per] J. Verdaguer / Figueroles [es deu tractar d'un lapsus per 
Fogueroles]>>. CASACUBERTA, J. V., col.lector, p. 120, dóna noticia d'una altra versió transcri- 
ta per Verdaguer en un full de la Biblioteca de Catalunya, que caldria comparar amb la nostra, 
i assenyala que MnA, Romancerillo, n. 185, només en d6na el primer vers (en realitat, dife- 
rent del nostre: avila de Prats impia, / atrevida y cruel...,,). 
39. Lo marxant d'Artesa (títol posat per Verdaguer).- <Una canso vull cantar / nohi ha molt 
que s es dictada / d un home facineros / que molt temps ha fet de lladre,,. A-15-XIX, doc. 5 
(Inventari, p. 167). Fuli de 215 x 155 mm, a dues columnes. Lletra de Verdaguer. Al final, 
Aguil6 hi afegí ~Jacinto Verdaguer,. 
40. Canqb de contrabandistes.- *Molt entristida - estich la vigilia / Reyna dels Angels -de 
l'Asumpci6*. A-13-~1x, doc. 2 (Inventari, p. 138). Full de 214 x 152 mm, escrit només per 
una cara, encapqalat per una creu. Lletra de Verdaguer, que hi va afegir al final: ccper Ramon 
Homs (Serralta) teixidor / es fragment d una comedia titulada Lo Burot*. Després, Aguil6 hi 
féu constar: <Nota den J. Verdaguer treta a Prats de Mo116. Vide?,, 
41. La crema de Ripoll.- aUna canso vuy canta / no hi ha mol que ses dictada /de la vila de 
Ripoll / cuant els carlins hi entrarenn. A-14-XXXVII, doc. 15 (Inventari, p. 154). Full de 217 x 
101 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al mateix lloc, doc. 14, n'hi ha una 
transcripcid de Maria Aguil6, que hi afegeix el titol <La crema de Ripoll, i, al final, hi indica 
~Recogida por Jacinto Verdaguer,,. 
42. Lo Llauder (títol posat per Verdaguer).- <<Una canso vull cantar / no hi ha molt que s es 
dictada / de Don Manuel Llauder / que n te gran anomenada*. A-14-XXXVII, doc. 19 (Inventa- 
ri, p. 154-155). Full de 21 1 x 150 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al co- 
menqament, Aguil6 hi afegi: aJ.' Verdaguer,,. 
43. Fadrí que cau soldat.- 4A hi ha vila mes trista / com es la de Llensa*. A-29-111, doc. 73 
(Inventari, p. 310). Fuli de 156 x 11 1 mm, al dors del qual hi ha una altra canq6 que comenqa 
aMare de Deu de Vellmunt /a l  bell cim d una montanya* (n. 92). Lletra de Verdaguer, sense 
cap anotaci6 d'Aguil6. 
44. Les joies de boda.- ecSin eran tres donzelletas / de la vila som de la vall dordino / totas 
tres tenen galant / de la vila som de la vila grann. A-3-VI, doc. 1 (Inventari, p. 27). Full de 150 
x 105 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al comenqament, Aguil6 hi afegi: 
<<Balades - 3' vol[um]>>, i al final: <<Riudeperas / J. Verdaguern. MILA, Romancerillo, n. 200, 
amb dotze versions, cap de les quals no correspon a la de Verdaguer. 
45. L'Escribeta (títol posat per Verdaguer, segons CASACUBERTA, J. V;, col.lector, p. 120). 
*Petita l'han casada / 1'Escribeta jolius. A-25-XX, doc. 6 (Inventari, p. 255). Plec de quatre 
pagines, de 209 x 151 mm. Lletra de Maria Aguil6, que hi afegi al comenprnent: <<Mn Cinto 
Verr en La Preste / Fran~a,, i <<La dona a en Mila Ai p 160 y 161n. Deu tractar-se de la versi6 
esmentada per A ~ n 6 ,  Romancer, p. 181. CASACUBERTA, loc. cit., cita una versió de Verda- 
guer, de la llibreta Cansons populars de la Biblioteca de Catalunya, recollida a Prats de Mo- 
lló, que comenqa exactament igual que la nostra. Segons Casacuberta, és idkntica a MILA, Ro- 
mancerillo, n. 205 A, bé que en realitat es tracta d' A, i no és idkntica (no diu ~Escribetan, sin6 
<<Arciseta,, i hi ha foga altres variants respecte a la nostra). 
46. Encís del cant.- A) Papereta de Maria Aguiló, A-3-XII, doc. 1 (Inventari, p. 28), de 100 x 
140 mm, amb la indicaci6: <<Romancesco /Encís del cant / Si s'estava don Francisco / a din- 
tre de la presó & / Recullida y anotada per en J. Verdaguer /Vid. La Veu de Catalunya 8 Nove 
del 91 p 521)). Correspon a la versió B de CASACUBERTA, J. K, col.lector, p. 120-121.- B) <<La 
mare sempre m ho deya / que cantes una cansón. A-3-XII, doc. 5 (Inventari, p. 28). Fuil de 160 
x 110 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al comenpment, Aguiló hi afegi: 
(<Riudeperas / J. Verdaguerw. Cíncipit correspon a la versió A de CASACUBERTA, J. K, col4ec- 
tor, p. 120. MILA, Romancerillo, n. 207, amb quatre versions, cap de les quals no correspon a 
la de Verdaguer. 
47. La dama d'Arag6.- sAlli al eixint de Catalunya I alli al entrant del Arago,,. A-3-xvnr, 
doc. 37 (Inventari, p. .31). Full de 160 x 110 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verda- 
guer. Al comenqament, Aguiló hi afegi: fiRiudeperas / Verdaguerw. MILA, Romancerillo, n. 
218, amb quinze versions, cap de les quals no correspon a la de Verdaguer. 
48. El testament d'Am6lia.- <Malalta esta malalta / la filla del rei frances,. A-25-XVII, doc. 
16 (Inventari, 254). Full de 158 x 108 mm. Lletra de Verdaguer. Al comenGament, AguiM hi 
afegí: (<Riudeperas /Verdaguer>. CASACUBERTA, J. V;, col.lector, p. 121, fa al.lusió a una ver- 
sió recollida per Verdaguer a Folgueroles i esmentada per AGuIL~, Romancer, p. 146. MILA. 
Romancerillo, n. 220, amb tretze versions bastant semblants a la de Verdaguer. 
49. La jove rebel.- <La mare sesta la cuina / asentada sobre un banchn. A-3-VII, doc. 5 
(Inventari, p. 27). Full de 150 x 105 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al 
comenqament, Aguiló hi afegi: <<J. Verdaguer / Riudeperas,,, i al marge dret: ((Balades - 3' 
vol[um]n. MILA, Romancerillo, n. 229, amb cinc versions, cap de les quals no correspon a la 
de Verdaguer. 
50. La vídua hipocrita.- <Si n ha caigut mala[l]t / 10 comte de Valencian. A-25-XXVIII, doc. 
9 (Inventari, p. 257-258). Full de 162 x 115 mm, escrit només per una cara. Lletra de 
Verdaguer. Al comeqament, AguiM hi afegi: ~Riudleperas / J. Verdaguer*. CASACUBERTA, J. 
K, col.lector, p. 121, fa al.lusi6 a una versió de Folgueroles esmentada per AGuIL6, Roman- 
cer, p. 284, i que deu correspondre a la nostra. MILA, Romancerillo, n. 231, amb tres versions 
cap de les quals no s'assembla a la de Verdaguer. 
51. La jove i el rei moro.- <(Si n eran tres donzelletas / totas tres filavan Ilin. A-3-IX, doc. 14 
(Inventari, p. 28). Full de 220 x 160 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al 
comenprnent, Aguiló hi afegi: <<Riudeperas J. Verdaguer,. MILA, Romancerillo, n. 232, amb 
tres versions, cap de les quals no correspon a la de Verdaguer. 
52. La noble porquerola.- aAy fill perque not casas / perqui: no t cercas muller*. A-25- 
XXVII, doc. 14 (Inventari, p. 257). Plec de quatre pagines, de 213 x 135 rnm. Lletra de Verda- 
guer, sense cap anotació d'Aguiló. Al comenqament hi ha quatre versos ratllats: <<En ombre 
de Dios comenso /en nom de l'espiritu Santo / si Deu me vol ajudar / y la Verge Soberana,,. 
Al marge dret, hi ha escrit en llapis (probablement per un dels col.laboradors de l'oficina de 
l'Obra del Canqoner) <<Vallespir>>. Com ja va intuir CASACUBERTA, J. V., col.lector-, p. 121, 
correspon a la versió recollida per Verdaguer al Vallespir i esmentada per AGUIL~,  Romancer-, 
p. 265, diferent d'una altra versió d'un full de la Biblioteca de Catalunya de la qual dóna no- 
tícia CASACUBERTA, loc. cit. La nostra versió correspon a la versió L1 de MILA. Romancerillo, 
n. 234, comunicada a Mili per Verdaguer, segons indica l'exemplar anotat del Romancerillo 
conservat a la Biblioteca de Catalunya. De tota manera, hi podem observar un bon nombre de 
variants, fruit de males lectures o de correccions de Milh, i una gran quantitat de supressions. 
53. La filla del rey (títol posat per Verdaguer).- <<Pare 10 comte es casado / ijas y muger te- 
nia,,. A-28-VII, doc. 8 (Inventari, p. 299). Full de 205 x 150 mm. Lletra de Verdaguer. Al co- 
menqament, Aguiló hi afegí: <<Folgarolas I J. Verdagrs. Ibídem, doc. l ,  hi ha una versió facti- 
cia d'Aguiló, al final de la qual fa la llista de versions que en coneix; hi esmenta, en segon 
lloc, <Folgaroles Mos. J. V.D. MILA, Romancerillo, n. 237, amb set versions, bastant diferents 
de la de Verdaguer. 
54. Dona Isabel.- <Estaba dona Isabel / en son palaci reab. A-25-XV, doc. 3 (Inventari, p. 
253). Full de 220 x 160 mm. Lletra de Verdaguer. Al comenqament, Aguiló hi afegí: 
<<Riudeperas / J. Verdaguer,. Al marge dret del dors hi ha una llarga nota de Verdaguer: 
<<Contan las vellas que aquesta dama fugint de Madrid vingue a amagarse en nostra planura 
[la Plana de Vic] en 10 anomenat Castell de Vilagelants d hont la arranca 10 rey despres de ha- 
ver donat lo titol de caballers a sos espias en Mas y en Fontanellar de Roda. Entre altras rare- 
sas de aquell miracle d hermosura la tradicio li pinta ulls vertsw. CASACUBERTA, J. V., coldec- 
tor, p. 121, fa al.lusió a una versi6 de Folgueroles recollida per Verdaguer i esmentada per 
AGun6, Romancer, p. 130. MILA, Romancerillo, n. 253, amb set versions que no s'assem- 
blen gaire a la de Verdaguer. 
55. La muller perversa.- <<Qui son estos caballeros / que a eixas horas fan obrirn. A-25- 
XXIV, doc. 5 (Inventari, p. 256). Full de 221 x 158 mm, escrit només per una cara, a dues co- 
lumnes. Lletra de Verdaguer. Al comenqament, Aguiló hi afegí: <<Riudeperas - J. Verdaguer,,. 
CASACUBERTA, J.  K,  col.lector, p. 122, fa al.lusió a una versió recollida per Verdaguer a Fol- 
gueroles, esmentada per AGUIL~,  Romancer, p. 226, que deu correspondre a la nostra. MILA, 
Romancerillo, n. 255, amb vuit versions bastant diferents de la de Verdaguer. 
56. Rapte i plor.- <<A la casa xica / a la casa gran,,. A-4-XV, doc. 2 (Inventari, p. 38). Plec de 
quatre pagines, de 200 x 155 mm, escrit només per la banda interior. Lletra de Verdaguer. 
Aguiló no hi va afegir cap nota. MnA, Romancerillo, n. 277, amb cinc versions, cap de les 
quals no correspon a la de Verdaguer. 
57. La nina enganyosa.- <<Mentre jon jugaba / al joch de pilotau. A-6-X, doc. 7 (Inventari, p. 
56). Full de 150 x 108 mm, escrit només per una cara, a dues columnes. Lletra de Verdaguer. 
Al comenqament, Aguiló hi afegí: <<Riudeperas J. Verdaguers. MILA, Romancerillo, n. 292, 
amb vuit versions, cap de les quals no correspon a la de Verdaguer. 
58. La nina desimbolta.- XA la vila de Prades / galan nina ni han (al marge superior dret hi 
ha el refrany <<Ay viva 1 amor / viva 1 amor / que viva la rosa*). A-7-11. doc. 3 (Inventari, p. 60). 
Full de 147 x 102 mm. Lletra de Verdaguer. Després del refrany, Aguiló hi afegi: aJ. 
Verdaguer / Riu de perasr. MILA, Romancerillo, n. 296, amb sis versions, cap de les quals no 
correspon a la de Verdaguer. 
59. Francisca.- <Las festas de Pascua / també las de Nadal, (al marge dret hi ha el refrany 
4Ani muleta falba / ara es hora si may>>). A-9-LXV, doc. 1 (Inventari, p. 93-94). Full de 148 x 
102 mm. Lletra de Verdaguer. Al comenqament, Aguiló hi afegi: <<Riudeperas / Verdagueru. 
MILA, Romancerillo, n. 298, amb quatre versions, cap de les quals no correspon a la de Verda- 
guer. 
60. La nina de Cerdanya.- <<Las ninas de Cerdanya / son de bon festejar,. A-4-XXVII, doc. 2 
(Inventari, p. 40). Full de 150 x 115 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al 
comenqament, Aguiló hi afegi: <Riudeperas / J. Verdaguern. MILA, Romancerillo, n. 300 (una 
versió que no correspon a la de Verdaguer). 
61. El galant poc afortunat.- aset que n he festejades / totas m han dit que no,. A-7-IX, doc. 
5 (Inventari, p. 63). Full de 205 x 86 mm, escrit nom& per una cara. Lletra de Verdaguer. Al 
comenpment, Aguiló hi afegi: 4J.P Verdaguern. MaA, Romancerillo, n. 302, amb dues ver- 
sions bastant semblants a la de Verdaguer. 
62. L'home petitet.- <<Tinch un home petit / com un gra de cibadan. A-9-X, doc. 2 (Inventari, 
p. 84). Full de 217 x 155 mm (a l'altra cara hi ha una convocatbria de 1'Academia de Bones 
Lletres de Barcelona adreqada a Maria Aguiló, 21 de desembre de 1871). Lletra de Maria 
Aguiló, el qual hi afegeix al comenpment: <<Verdaguer Riudeperas,. L'original de Verdaguer, 
ratllat, es troba a A-18-xIV, doc. 29 (vegeu la canqó que comenqa <Una cand ses dictada / alli 
1' pon de Reventb, n. 83). MILA, Romancerillo, n. 308, amb dues versions molt diferents de la 
de Verdaguer. 
63. La filla del pag6s.- <<N hi havia un pages /que tenia tres fillas, (al final hi ha el refrany 
aper mi son dos /viva 1 amor / viva la drich drich /que la vivo vivi dom daina / del rey gen- 
t i l~) .  A-8-XV, doc. 5 (Inventari, p. 74). Full de 210 x 155 mm, escrit només per una cara. 
Lletra de Verdaguer. Al comenqament, Aguiló hi afegí: <<Jacinto Verdaguern. MILA, 
Romancerillo, n. 3 11, amb cinc versions que no conresponen a la de Verdaguer. 
64. Rigor inaudit.- <Tan si es demati com bespre a la font men fan anárn (al costat hi ha el 
refrany <<Retirat Catarineta / que es hora de retiráw). A-5-xxXv1, doc. 11 (Inventari, p. 52). 
Full de 150 x 110 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Sense cap anotació 
d'AguilÓ. MILA, Romancerillo, n. 316, amb quatre versions que no corresponen a la de Verda- 
guer. 
65. El ca$ador.- <<Una matinada fresca / jo men ani a cassar,. A-5-1, doc. 15 (Inventari, p. 
43). Full de 187 x 113 mm, que conté també la canqó que comenqa *Una bella seca y magran 
(n. 105), ratllada. Lletra de Verdaguer. Aguiló hi afegí, en llapis, ctdugues,, (canqons). MILA, 
Romancerillo, n. 317, amb deu versions, cap de les quals no correspon a la de Verdaguer. 
66. La dansa i la font.- <A la plassa fan balladas /mare deixeumhi anar*. A-5-XXv, doc. 4 
(Inventari, p. 49). Full de 210 x 160 mm, escrit només per una cara, a dues columnes. Lletra 
de Verdaguer. Al comenqament, Aguiló hi afegi: <<JQ Verdaguer,. Mali, Romancerillo, n. 318 
(una versió semblant a la de Verdaguer, perb molt més breu). 
67. La descontentadissa.- datarina sen pentina /prim tan amorosa / ab una pinta d argen / 
prim tan amorosament,. A-18-~1v, doc. 19 (Inventari, p. 202). Full de 150 x 105 mm, al dors 
del qual hi ha una altra canqó que comenqa <<Un fadri y una minyona / tots neran d un mateix 
temsn (n. 97). Lletra de Verdaguer, sense cap anotació d'AguilÓ. MILA, Romancerillo, n. 326, 
amb cinc versions bastant semblants a la de Verdaguer, fragmentfia. 
68. Despreniment.- <<Joan ten porto la nova / tant sols no t ho goso dirn. A-6-XM, doc. 2 
(Inventari, p. 58). Full de 215 x 159 mm, a dues columnes. Lletra de Verdaguer. Al comenqa- 
ment, Aguiló hi afegi: <<J.Verdaguer>). MILA, Romancerillo, n. 328, amb vuit versions, cap de 
les quals no correspon a la de Verdaguer. 
69. Resposta adequada.- <No hi ha pas mes galan vila / que la de Castell tersob. A-4-xX, 
doc. 4 (Inventari, p. 39). Full de 215 x 155 mm, escrit només per una cara, a dues columnes. 
Lletra de Verdaguer. Al comenqament, Aguiló hi afegi: 4J.P Verdaguern. MILA, Romancerillo, 
n. 331, amb quatre versions, cap de les quals no correspon a la de Verdaguer. 
70. Angelets.- <<L0 dia de San Joan / que es diada asenyalada)). A-6-1, doc. 12 (Inventari, p. 
52). Full de 220 x 158 mm, escrit per una sola cara, a dues columnes. Lletra de Verdaguer. Al 
final, Aguiló hi afegi: <<Riudeperas / J. Verdaguer)). MILA, Romancerillo, n. 336, amb nou ver- 
sions, cap de les quals no correspon a la de Verdaguer. 
71. La mort de 1'enamorada.- <<Un demati men llevi / matinet a punta d alva,. A-28-Ix, doc. 
10 (Inventari, p. 301). Full de 158 x 110 mm, al comenqament del qual hi ha els primers ver- 
sos, ratllats, de la c a n ~ 6  <<Un demati men llevi / demati ala punta dalvaa (n. 9). Lletra de 
Verdaguer. Al comencament, Aguiló hi afegi: <<J. Verdaguer / Riudeperas*. MILA, Romanceri- 
110, n. 337, amb onze versions molt diferents de la de Verdaguer. 
72. Muntanyes de Canig6.- <<Montanyas de Canigó / son frescas y regaladas, (a sobre hi ha 
el refrany <<Jo que no puch dormi a la nit / domo ala matinada / jo que no puch domi a la nit 
/ ala matinada un xicha). A-7-VII, doc. 16 (Inventari, p. 62). Full de 220 x 155 mm, escrit per 
una sola cara, a dues columnes. Lletra de Verdaguer. Al comenqarnent, Aguiló hi afegi: aJP 
Verdaguern. Correspon a la versió A del n. 67 de CASACUBERTA, J. V;, col.lector, p. 122, full de 
la Biblioteca de Catalunya, ms. 1404, que barreja el n. 341 i el n. 359 de MILA, Romancerillo. 
73. La noia de Manlleu.- <<Una canso vull canta / no hi ha molt que s es dictada / d'una mi- 
nyona que hi ha / baix al fondo de la plana,. A-ll-VIn, doc. 3 (Inventari, p. 189). Full de 215 
x 160 mm, escrit només per una cara, a dues columnes. Lletra de Verdaguer, que hi va posar al 
comencament ~Jacinto Verdaguer,,. Aguiló hi va afegir, encara <Ballades> i ctFolgaroles~~. 
Correspon només als primers versos de MILA, Romancerillo, n. 352 (<<Dese0 logrado),). 
74. Després de la guerra.- <<Cuan jo nera petitet / cuan nera un jove tendre,. A-7-vi, doc. 2 
(Inventari, p. 62). Full de 215 x 155 mm, a dues columnes. Al comencament, Aguiló hi afegi: 
aJQ Verdaguer,,. MILA, Romancerillo, n. 363, amb quatre versions, cap de les quals no corres- 
pon a la de Verdaguer. 
75. Pobra i dormidora.- eSi men llevo demati / demati com ne solian. A-4-VIII, doc. 3 
(Inventari, p. 35). Full de 214 x 155 mm, escrit només per una cara, a dues columnes. Lletra 
de Verdaguer. Al comenqament, Aguiló hi afegi: aJ.'Verdaguern. MILA, Romancerillo, n. 380 
(una versió, que no correspon a la de Verdaguer). 
76. L'hosta1.- <<Per divertir mas tristesas de dintre del meu cor / j o  demano llicencia a Deu 
Nostre Senyor, (Verdaguer mateix hi afegeix, entre parhtesis: atal vegada ha de dir per fer 
una canso)>). A-7-XIII, doc. 8 (Inventari, p. 64). Full de 220 x 155 mm. Lletra de Verdaguer. Al 
comenqament, Aguiló hi afegi: <<R[ecollida per] J Verdaguer / Figuerolas [es deu tractar d'un 
lapsus per Foguerolas]n. MILA, Romancerillo, n. 403 (notícia d'una versió que no correspon 
gaire a la de Verdaguer). 
77. El sastre.- aUna cansoneta nova / be la sentireu a dirs. A-~-xLI~,  doc. 1 (Inventari, p. 79). 
Full de 211 x 149 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al comenqament, 
Aguiló hi afegi: aJ.Werdaguer>). MILA, Romancerillo, n. 424 (breu notícia d'una versió molt 
diferent de la de Verdaguer). 
78. L a  noia i el traginer.- ((Un dilluns al dematí / que es principi de senmana,. A-17-xx1x, 
doc. 5 (Inventari, p. 181). Full de 210 x 148 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verda- 
guer. Al comegament, Aguiló hi va afegir aJ.Verdaguer>). MILA, Romancerillo, n. 443 (breu 
notícia d'una versió molt semblant). CASACUBERTA, J .  V., col.lector, p. 124-125, descriu una 
altra versió recollida per Verdaguer, d'un full de la Biblioteca de Catalunya. 
79. Rebuda poc afectuosa.- aLo poble de Viladrau / nes poble duna gran fama,. A-8-xxv~, 
doc. 1 (Inventari, p. 76). Full de 214 x 157 mm, a dues columnes. Lletra de Verdaguer. Al fi- 
nal, Aguiló hi afegi: aJacinto Verdaguern. MILA, Romancerillo, n. 455 (notícia de tres ver- 
sions que no corresponen gaire a la de Verdaguer). 
80. Al4egoria.- (<Un dia estava tant [ratllat, a sota: a m o l t ~ ]  hist /pentinant ma cabellera,. A- 
~-LXXIV, doc. 14 (Inventari, p. 95). Full de 210 x 150 mm. Lletra de Marii Aguil6, el qual hi 
va afegir al comencament: <Amor)) i aJ. Verdaguer en La Preste Franqan, i al marge dret: 
((Pas se entre les cansons dels militars enamorats que crech que n'hi ha algunes d'histori- 
ques,. Cf. CASACUBERTA, J. i? col.lector, p. 125, que d6na notícia d'una versi6 de la llibreta 
Cansons populars de la Biblioteca de Catalunya, corresponent a MILA, Romancerillo, n. 480, 
segons Mila recollida a Prats de Molló (una mica diferent de la nostra). 
81. L'any de I1eclipsi.-A)  mos amichs m estan dient / Joan com estas tan magra),. A-7-VIII, 
doc. 2 (Inventari, p. 63). Full de 152 x 107 mm. Lletra de Verdaguer. Aguiló no hi va anotar 
res.- B) *Mos amichs m'estan dient / -Joan com estas tan magre,. A-7-VIU, doc. 6 (Inventari, 
p. 63). Full de 215 x 155 mm, a dues columnes. Versió gairebé igual que l'anterior, perb amb 
moltes variants ortogrifiques. Lletra de Verdaguer. Al comencament, Aguil6 hi afegi: N J . ~  
Verdaguer R[ecollida] en la Plana de Vich,. -MILA, Romancerillo, n. 481 (breu noticia, que 
no té res a veure amb les versions de Verdaguer). 
82. Un casament.-  una cans6 ses dictada / alli 1' pont de Reventb. A-18-XIV, doc. 29 
(Inventari, p. 202) Plec de quatre pigines, de 148 x 105 mm, que també contk una canqb rat- 
llada que comenca aTinch un home petit com un gra de cibadan (n. 63). Lletra de Verdaguer. 
A la p. 3, al comencament de la canc6 ratllada, Aguiló hi afegí: *Riudeperas / Verdaguer,, 
igualment ratllat. MILA, Romancerillo, n. 502 (notícia molt breu d'una versi6 molt diferent). 
83. El pardal.- <Una canso nova - cantant vos la dire /del pardal que s'ajoca - al taronge,. A- 
4-XVII, doc. 3 (Inventari, p. 38). Retall de 87 x 152 mm, fet sens dubte per Aguiló a partir d'un 
full més gran (la canc6 comenca aAltran); al darrera hi ha un altre text tallat, del qual només 
es pot llegir l'últim vers, ((tota la requincallas, i el refrany: ((Cucut / n o  sen faltava gayre / de 
ser cornut,, tot ratllat (es tracta de ~ L O  pobre temssern, n. 102). Lletra de Verdaguer. Aguiló 
no hi va fer cap afegit. MILA, Romancerillo, n. 530, amb cinc versions, cap de les quals no 
correspon a la de Verdaguer. 
84. C a n ~ 6  mentidera.- <Sota 1 pon de Manlleu / ni hi ha una pollancreda,. A-18-XIV, doc. 24 
(Inventari, p. 202). Full de 150 x 105 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al 
comencament, AguiM hi afegi: ~Verdaguer / Riudeperas)). MILA, Ron~ancerillo, n. 543 (una 
sola versió bastant diferent de la de Verdaguer). 
85. El soldat i la pastora.- a N  era un soldat venia de la guerra / pel cami troba una pastore- 
ta)). A-5-11, doc. 11 (Inventari, p. 44). Full de 203 x 135 mm. Lletra de Verdaguer. Al co- 
mencament, Aguiló hi afegi: (<Fogaroles R[ecollit] per Sinto Verdaguern. MILA, Romanceri- 
110, n. 546, amb quatre versions, cap de les quals no correspon a la de Verdaguer. 
86. La filla del rei frances.- <<Ni hi habia grans balladas / plassa d Aragones~. A-25-IV, doc. 
6 (Inventari, p. 250). Full de 220 x 160 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. 
Al comenqament, Aguiló hi afegi: <<R[ecollida] a Folgueroles o Riudeperas J. Verdaguer / 
1867~.  Deu correspondre a la versió esmentada a AGUIL~, Romancer, 34, a la qual fa al.lusi6 
CASACUBERTA, J .  K, col.lector, p. 126. MILA, Romancerillo, n. 551 (una sola versió, molt di- 
ferent de la de Verdaguer). 
87. Margarida.- <Margarideta llevat tu /que n fas llarga matinada,. A-17-1, doc. 8 (Inventa- 
ri, p. 174). Full de 165 x 115 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al co- 
menqament, Aguiló hi afegi: <<Verdaguer I Riudeperasn. MEA, Romancerillo, n. 568 (una Úni- 
ca versió, bastant diferent de la de Verdaguer). 
88. Amor dissortat.- aDedat dels tres anys / j o  le festejadas (al marge dret hi ha el refrany 
~ f l o  del timonet / roseta encarnada,,). A-9-LVIII, document Únic (Inventari, p. 92). Full de 155 
x 119 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al comenqament, Aguiló hi afegí: 
~Retazon i aJ. Verdaguer / Riudeperas,. 
89. Les nines d'Arenys.- <<Las ninas d Arenys / som molt buniquetas,. A-5-XXXV, doc. 1 
(Inventari, p. 51; el segon vers hi és llegit <<son,, d'acord amb el sentit, tot i que es tracta cla- 
rament d'una ema). Full de 151 x 116 mm, escrit només per una cara, que conté també una 
canqó fragmentfia ratllada que comenqa ((Si n erm tres donzelles / totes per endevant~ (n. 
91). Lletra de Verdaguer. Al comenqament, Aguiló hi afegi: <J. Verdaguer / Riudeperas,,. 
90. Les tres donzelles.- <<Si n eran tres donzellas / totes per endevant~. A-5-xxxv, doc. 1 
(Inventari, p. 51, que no fa al.lusió a aquesta canqó perque esta ratllada). Full de 151 x 116 
mm, escrit només per una cara, que conté també la canqó que comenqa <Las ninas d Arenys, 
(n. 90). Lletra de Verdaguer. Text fragmentari. Al comenqament, Aguiló hi afegi: 4. 
Verdaguer / Riudeperas,,. 
91. Queixes de 1'enamorat.- *Mare de Deu de Veiimunt / al bell cim d una montanyan. A- 
29-111, doc. 73 (Inventari, 310-31 l). Full de 156 x 110 mm, que conté també la canqó que co- 
menqa <<A hi ha vila mes trista / com es la de Llensan (n. 44). Lletra de Verdaguer, sense cap 
anotació d'Aguiló. Text fragmentari: al final hi ha un a&,. 
92. La vídua.- KA la edad dels catorze anys / 10 pare men ha casadan. A-29-111, doc. 75 
(Inventari, p. 31 1). Full de 158 x 105 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer, sen- 
se cap anotació d'Aguiló. 
93. La Maria de Manlleu.- ((La vila de Manlleu / es una vila alegra*. A-18-xv, doc. 1 
(Inventari, p. 203). Full de 156 x 109 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al 
comenqament, Aguiló hi afegí: <(Folgaroles - Jacinto Verdr>,. 
94. La Josepa de Folgueroles.- aDe Folgarolas penso que nes filla / sen diu Josepa per son 
propi nom,,. A-29-111, doc. 76. Full de 159 x 110 mm, escrit només per una cara. Lletra de 
Verdaguer, sense cap anotació d'Aguiló. 
95. Casament frustrat.- <Una diada - malassen[y]alada / ba pendre vista - volerse casar. A- 
29-111, doc. 79 (Inventari, p. 31 l). Full de 143 x 110 mm. Lletra de Verdaguer. Al comenqa- 
ment, Aguiló hi afegi: *Riudeperas / Verdaguer,. 
96. El fadri i la minyona.- (<Un fadri y una minyona /tots neran d un mateix tems,,. A-18- 
XIV, doc. 19 (Inventari, p. 202). Full de 150 x 105 mm, al recto del qual hi ha una altra can~b  
que comenGa <<Catmina sen pentina /prim tan amorosa,, (n. 68). Lletra de Verdaguer, sense 
cap anotació d' Aguiló. 
97. La noia del Murgurull.- A) <<Nes filla del Mur{;urull/ qu'es casa bellan. A-7-XXXI, doc. 
1 (Inventari, p. 67). Full de 157 x 118 mm. Lletra de Verdaguer, el qual hi posa al final aques- 
ta nota: ((Aqueixa canso la trague en sa jovenesa un jay del poble de Calldetenas anomenat: 
Lo vell Codineta,,. Al comeqament, Aguiló hi afegi: <<R[ecollida per] Verdaguer 1866 / 
Riudeperas,,. A la camisa corresponent, Aguiló mateix anoti: <<En Milá no crech que la 
posen.- B)  una canso vull cantar / canso molt bella / d una minyona que hi ha / sen diu 
Roseta*. A-27-IV, doc. 151 (Inventari, p. 267). Full de 215 x 155 mm, a dues columnes. Lletra 
de Verdaguer. Aguiló afegí al comenpment: <<Jacinto Verdaguer* i <<Amorosa casolana,,. 
98. El pla de Tordera.- aCuan hi passaba - pel pla de Tordera / men giro derrera - y men poso 
a plori>>. A-8-VIII, doc. 2 (Inventari, p. 72). Retall de 80 x 159 mm. Lletra de Verdaguer, que 
hi va posar com a títol aCanson; al final diu <<Altran, que probablement es refereix a la cantó 
que comenga <Vosaltres de Folgarolas,, (n. 116); al darrere hi ha una altra can~ó, ratllada, que 
comenGa <<L0 pobre tarrisser / 10 pobre tarrissayres (]n. 102). Aguiló no hi va afegir cap anota- 
ció. A A-29-111, doc. 70 (Inventari, p. 310), plec de quatre pagines de 150 x 105 mm, que con- 
té igualment la cantó que comenca <<Vosaltres de Folgarolas* (n. 116), hi ha una cbpia de 
Verdaguer mateix, amb lletra molt acurada, que comenGa <<Cuant hi passaba - al pla de Torde- 
ra, i fins al fmal és idkntica a la del retall anterior; Aguiló no hi va afegir cap anotaci6. 
99. Hermosa Maria.- <<Una cans6 / hermosa Maria,. A-18-11, doc. 4 (Inventari, p. 185). Full 
de 157 x 110 mm. Lletra de Verdaguer. Al comenGament, Aguiló hi afegi: <(Verdaguer / 
Riudeperes,. 
100. Comiat de Vic.- aAdeu santa clara beya / adeu pares capuchins,,. A-11-XXXIX, doc. 4 
(Inventari, p. 114; per una errada, diu <<sant clara,,). Full de 153 x 105 mm, escrit només per 
una cara. Lletra de Verdaguer. Al comenpment, Aguiló hi afegí: <<Riudeperas / J. Verdaguer,,, 
i al marge, tot fent al.lusió a <Santa Clara vellaw, anozh: aVid quant se tira a terra? Es una des- 
pedida minuciosa de Vich / Era d'algu que anavan a matar? / En Cinto la replega d una dona 
vella que fa anys ques morta y no l'ha sentida may a ningu mes,. 
101. Lo pobre terrisser.- <<L0 pobre terrisser / 10 pobre terrissayre,. A-9-XVII, doc. 1 
(Inventari, p. 85). Full de 215 x 135 mm (a l'altra cara hi ha un fragment d'una convocatbria 
impresa dels Jocs Florals de Barcelona). Lletra de iMarih Aguiló, que hi afegi al comenGa- 
ment: aR[ecollida per] Verdaguer Riudeperes~. He pogut localitzar el comenpment, la part 
central i el final del text autbgraf de Verdaguer, retallat per Aguiló (vegeu núms. 84,99 i 116). 
102. El petit vailet.- <<L0 petit bailet / demati s llevan. A-5-XX, doc. 8 (Inventari, p. 48). Full 
de 153 x 105 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al comenqament, Aguiló hi 
afegi: <<Riudeperas / J. Verdaguer,. 
103. Vora de 1'aigua.- <<Alli a vora de laiga / a pendre la frescon. A-4-xXXI, doc. 11 
(Inventari, p. 42). Full de 161 x 106 mm. Lletra de Verdaguer. Al comenpment, Aguiló hi afe- 
gi: <<Riudeperas / J. Verdaguern. 
104. La vella.- <<Una bella seca y magra / fum fum fum / tot 10 dia es a la aixeta / feuli fums. 
A-5-1, doc. 15 (Inventari, p. 43, que no hi fa al.lusió perquk esta ratllada). Full de 187 x 113 
mm, que conté també la c a n ~ ó  que comenga <<Una matinada fresca,, (n. 66). Lletra de 
Verdaguer. Aguiló hi anoti en llapis <<dugues,, (canpns) i hi posa al davant, igualment en lla- 
pis, el número <<2n. 
105. La Marianna.- <Una cansoneta noba / cantarem si adeuplau / duna serta minyona / de 
Vilanova de Saus. A-18-XIV, doc. 17 (Inventari, p. 201). Full de 152 x 107 mm, a dues co- 
lumnes, que també conté les cancons que comencen <<Estava la vergeta / retirada en tal mane- 
ran (n. 1) i <<La mare de Deu /un rose plantava,, (n. 14). Lletra de Verdaguer, sense cap anota- 
ci6 d'Aguil6. 
106. La ca1andria.- <<A sota d'un nogue / sentats anostro ple,. A-8-V, doc. 2 (Inventari, p. 
71). Full de 152 x 108 mm. Lletra de Verdaguer. Al comencament, Aguil6 hi afegi: <<.I. 
Verdaguer / Riudeperasw. 
107. Anada a la font.- <Ja n agafaba 10 cantir / y a la font men ani jo,,. A-24- VI^, doc. 7 
(Inventari, p. 241). Full de 164 x 114 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer, sen- 
se cap anotaci6 d'Aguil6. 
108. Joc (títol posat per Verdaguer).- <<Baixan tres tonaires /de la montanyan. A-17-1, doc. 7 
(Inventari, p. 174). Full de 150 x 105 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer. Al 
comenqament, Aguil6 hi afegi: <<Riudeperes / Verdaguera. A A-28-1, doc. 41 (Inventari, p. 
287) n'hi ha una cbpia parcial feta per Maria Aguiló, amb la nota final: <<Tros de una canso 
que recorda haver sentida Mosen Jasinto Verdaguer y la tenen 10s provenzals Vid Damase 
Arbaud te l.'p 177,~  
109. La molinera (títol posat per Verdaguer).- <<Las abatas que tu portas / s'hande deixa,. 
A-27-V, doc. 221 (Inventari, p. 282). Full de 142 x 108 mm, escrit només per una cara. Lletra 
de Verdaguer. Al comencament, Aguil6 hi afegi: aRiudeperas / Verdaguer,,. 
110. La prometenca.- <<Si n erm tres rectos / a caball d un asa,. A-17-XII, doc. 1 (Inventari, 
p. 178). Full de 150 x 105 mm, que també conté -al vers- la canq6 que comenca <L0 rec- 
to de Sarri&,, (n. 112 ). Lletra de Verdaguer. Al comencament, Aguil6 hi afegi: ({Riudeperas / 
Verdaguerw. 
111. El rector de Sarri&.- aLo recto de Sania / cuan te sopar no te pas. A-17-xn, doc. 1 
(Inventari, p. 178, que no fa al.lusi6 a aquesta versi6 perqubAguil6 no la distingí de la que co- 
menqa <<Si n erm tres rectosn, n. l l l). Full de 150 x 105 mm. Lletra de Verdaguer. Al co- 
menqament del n. 11 l ,  AguiM hi afegi <Riudeperas / Verdaguerw. 
112. La vella bevedora.- aUna vella seca y magra / fum fum fum / tot 10 dia es a l'axeta I feu- 
li fum,. A-18-IV, doc. 6 (Inventari, p. 186). Full de 203 x 134 mm. Lletra de MariaAguil6, el 
qual afegí al comencament: aR[ecollida per]. Verdaguer - Fogaroles / (Satírica),,. 
113. Brindis popular (títol posat per Verdaguer).- aLo bon vi m sab bo / que 1 aiga / no gai- 
ra / Lo bon vi m sab bo / que laiga no,, (refrany). Continua: aper un got / del priorat*. A-18- 
xlv, doc. 25 (Inventari, p. 202). Full de 150 x 106 mm, escrit només per una cara, a dues co- 
lumnes. Lletra de Verdaguer. Al comencament, Aguil6 hi afegi: <<Riudeperas / Verdaguern. 
114. Mossen Joan de Vic (títol posat per Verdaguer).- <<Ahon aneu vos are I Mosen Joan de 
Vich,,. A-18-XIV, doc. 26 (Inventari, p. 202). Full de 158 x 108 mm. Lletra de Verdaguer. Al 
comencament, Aguil6 hi afegi: <Riudeperas Vich /.T. Verdaguern. 
115. Els de Folgueroles.- avosaltres de Folgarolas Lom la sou caballers / enguany que heu 
cullit prou naps lom la fareu diners,,. A-18-XIV, doc. 28. Retall de 55 x 159 mm, que duu al 
darrera, ratilat un fragment de la can@ ~ L o  pobre temsserw (n. 102). Lletra de Verdaguer, 
sense cap anotaci6 d'Aguiló. N'hi ha una cbpia practicament idtntica, amb lletra més acura- 
da, a A-29-111, doc. 70 (Inventari, p. 310), plec de quatre pagines de 150 x 105 mm, que tam- 
bé conté una cbpia de la c a n ~ ó  que comenga <<Cuant hi passaba - al pla de Tordera, (n. 99); 
lletra de Verdaguer, sense cap nota d'AguilÓ. 
116. La cistella.- <(Aquexa cistella I voltada de roses,. A-27-IV, doc. 148 (Inventari, p. 267). 
Full de 150 x 88 mm, escrit només per una cara. Lletra de Maria Aguiló, que hi afegi al final: 
<Plana de Vich /Replegada per en Jacinto Verdaguer,. 
117. El teixó del carboner.- aAqui dalt a Sant h e r i  / tot a vora la rieran. A-29-111, doc. 71 
(Inventari, p. 3 10). Full de 203 x 133 mm, escrit només per una cara. Lletra de Verdaguer, sen- 
se cap anotació d'Aguil6. 
118. Correm-hi, minyons.- <<Corremi minyons / que1 guiatge es nega,. A-29-111, doc. 72 
(Inventari, p. 310). Full de 160 x 110 mm, escrit només per una cara. Lletra de Maril Aguiló, 
que hi afegi al comeyament: <Verdaguern. Es tracta d'un fragment. 
119. Can@ dels disbarats.- aA la vila de Sant Quirse / si ni hi ha aguda gran rissa,,. A-29- 
III, doc. 82 (Inventar-i, p. 31 1). Full de 157 x 106 rnm. Lletra de Verdaguer. Al comengament, 
Aguil6 hi afegi: <<Folgaroles - Jacinto Verr>>. 
